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Tak westchnął jeden
z zapracowanych na dy-
żurach Kolegów, wycho-
dząc ze szpitala w czerw-
cu ubiegłego roku. W na-
wiązaniu do tej jego wy-
powiedzi wypada zauwa-
żyć najbardziej optymi-
styczną porę roku i po-
wtarzać wzorem miesz-
kańców Nieba w sztuce
J. Mrożka: „Jest mi dobrze,
jest mi dobrze, jest mi
dobrze…”. Dobrze, ale nie beznadziejnie,
co postaram się wykazać.
W wiosenny błogostan z pewnością
wpadną na przykład czytelnicy rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodza-
jów i zakresu dokumentacji medycznej.
Weszło ono w życie z początkiem tego
roku, ale dopuszcza sześciomiesięczny
okres przejściowy, dlatego najpóźniej
w tym miesiącu wypadałoby się z nim zapo-
znać. Szukając w nim zalet, należy wspo-
mnieć, że dopuszcza ono prowadzenie do-
kumentacji wyłącznie w formie elektro-
nicznej, co jest zgodne z postulatami wie-
lu lekarzy. Można mieć nadzieję, że przy
użyciu odpowiedniego oprogramowania
prowadzenie dokumentacji będzie nieco
mniej czasochłonne. Koleżanki i Kolegów
pracujących w podstawowej opiece zdro-
wotnej z pewnością szczególnie zaintere-
sowała nagłośniona w mediach interpre-
tacja paragrafu 8 tego rozporządzenia. Jak
podali dziennikarze: oto lekarze podstawo-
wej opieki zdrowotnej będą odwiedzać
w czerwcu swoich pacjentów w domach
i zbierać oświadczenia między innymi
o tym, kogo pacjenci upoważniają do uzy-
skiwania informacji o swoim zdrowiu oraz
do uzyskania dokumentacji na wypadek
śmierci. Można łatwo obliczyć, że taka ak-
cja zbierania oświadczeń w domach pa-
cjentów zajęłaby przeciętnemu lekarzowi
około 4–5 miesięcy pracy, co niewątpliwie
sprawiłoby mu wiele radości: wywieszka
„O, już wiosna…”
„Lekarz nie przyjmuje do
dnia (tu data), ponieważ
zbiera oświadczenia”,
dużo spacerów, poznanie
miejsc, w których miesz-
kają jego pacjenci…
Szczęśliwie ten scena-
riusz okazał się w końcu
nadinterpretacją. Dokład-
niej opisuje to konsulto-
wana z wieloma prawnika-
mi opinia radcy Naczelnej
Izby Lekarskiej, którą pu-
blikujemy w niniejszym numerze. Ten
pouczający przykład skłania jednak do za-
stanowienia, czy powinniśmy się podda-
wać bez walki tym przepisom prawa, któ-
re są absurdalne lub utrudniają wypełnie-
nie naszych podstawowych lekarskich po-
winności względem naszych pacjentów.
Proszę o opinie w tej sprawie.
W Międzynarodowym Dniu Zdrowia
7 kwietnia odbyła się w naszej Izbie
pierwsza z cyklu trzech debat o organiza-
cji, finansowaniu, uwarunkowaniach sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki
naszym Gościom: Posłom na Sejm, przed-
stawicielom Zarządu Naczelnej Rady Le-
karskiej, wybitnym ekspertom w dziedzi-
nie ekonomiki, organizacji i planowania
opieki zdrowotnej debata była aż „gęsta”
od niezwykle ciekawych treści. W spotka-
niu uczestniczyli również przedstawiciele
Prezydium ORL oraz władz wojewódz-
kich. Samorząd zawodowy lekarzy poza
działalnością korporacyjną może i powi-
nien spełniać funkcję ekspercką w spra-
wach związanych z szeroko rozumiany-
mi problemami ochrony zdrowia. Często,
zajmując się opiniowaniem poszczegól-
nych aktów prawnych, szczegółowymi
problemami systemu oraz finansowania
ochrony zdrowia, tracimy z oczu ogólny
obraz systemu, gdzie może tkwią ich przy-
czyny. Stąd zrodził się pomysł debaty.
Mam nadzieję, że publikacja w formie
książkowej zapisu tego spotkania stanie
www.pml.viamedica.pl
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3.03 — przewodniczenie spotkaniu z Konsul-
tantami Wojewódzkimi:
• przedstawienie nowych funkcji rejestru
lekarzy — analiza terytorialna i demo-
graficzna poszczególnych specjalności
lekarskich
• dyskusja na temat trudności we właści-
wym sprawowaniu funkcji konsultanta
— co można zrobić w ramach samorzą-
du lekarskiego?
Majowy weekend już za nami, niewiele wcze-
śniej były Święta Wielkanocne, okazji do do-
brego wypoczynku było zatem dosyć — lub dla
dyżurantów okazji do ciężkiej pracy podczas świą-
tecznych dyżurów. Na kilka tygodni wracamy do
normalnego rytmu, czerwcowy długi weekend roz-
pocznie wytęsknione wakacje.
W tym numerze mamy wyjątkowo dużo tek-
stów „do czytania”. W ostatnim czasie odbyło się
na naszym terenie kilka ciekawych konferencji
— relacje na str. 5–7. W połowie marca piękny
benefis obchodzili profesorowie stomatologii
naszej Alma Mater — fotoreportaż i krótkie spra-
wozdanie na str. 2 okładki i dalej na str. 5.
Piękna wiosna zachęca do aktywności na
świeżym powietrzu, puckie regaty ogłasza-
my na str. 16. Może też być okazją do tego,
aby wreszcie rzucić palenie — w ramach GUM-
edu działa bezpłatna, specjalistyczna Poradnia
Antytytoniowa, nie trzeba nawet skierowania... Może któryś
z palących (jeszcze) lekarzy się skusi. Palenie jest widocznym
i wyczuwalnym sensorycznie nieładnym i szkodliwym nało-
giem, jeszcze gorszy jest alkoholizm, często zaczynający się
Kalendarium — marzec 2011
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
O d  R e d a k c j i
skrycie i podstępnie wyniszczający całe życie.
O swoim nałogu i o wyjściu z niego od tego nu-
meru będzie pisać jedna z naszych koleżanek, która
była prawie na dnie, do jakiego może się stoczyć alko-
holik, także lekarz, ale udało jej się wydobyć z opresji.
Przez swoje pisanie chce uświadomić koleżankom i ko-
legom mechanizmy uzależnienia. Zachęcam do lektury
na str. 8, może podsuniemy ten artykuł komuś, kto pije
zbyt dużo... Zbyt często bierna postawa kolegów w pracy
tylko opóźnia szybkie wdrożenie leczenia.
Już dziś zachęcam wszystkich lekarzy do spotka-
nia z wysłannikami organizacji Lekarze Bez Gra-
nic w siedzibie Izby na Śniadeckich w Gdań-
sku, 2 czerwca w czwartek. Taka okazja nie
zdarza się często. W tym numerze przed-
stawiamy miniwywiad z poznańskim leka-
rzem, który wielokrotnie brał udział w ta-
kich misjach.
Zachęcam do lektury naszego magazynu
w internecie: www.pml.viamedica.pl i do oceny publikowa-
nych tekstów. Opinie Czytelników są dla nas bardzo ważne.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
7.03, 14.03 — spotkania w Rektoracie z prof. Barbarą
Kamińską — Prorektor ds. Studenckich
GUMed — i dr. Tomaszem Zdrojewskim,
dotyczące organizacji dla młodzieży lice-
alnej „medycznych spotkań z nauką”
10.03 — przewodniczenie posiedzeniu Prezy-
dium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
14.03 — spotkanie z Wojewodą Pomorskim Ro-
manem Zaborowskim
— spotkanie z Dyrektorem Generalnym
Capitolium Sp. z o.o. Krzysztofem Me-
derskim — ubezpieczenia
17.03 — przewodniczenie posiedzeniu Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku
24.03 — przewodniczenie posiedzeniu Prezy-
dium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
Każdy poniedziałek i czwartek miesiąca
— sprawy bieżące Izby.
się wartościowym kompendium ogólnej,
ustrojowej wiedzy o systemie zdrowia
oraz istotnym wkładem naszego środowi-
ska w jakże potrzebnej dyskusji na temat
jego naprawy. Niejako przy okazji wpro-
wadziliśmy do naszej Izby kolejną nową
jakość: telekonferencję i transmisję za po-
średnictwem internetu z uruchomionym
czatem do zadawania pytań. Za inspira-
cję i pracę organizacyjną jestem winien
podziękowania Koledze Tomaszowi Zdro-
jewskiemu, Koleżance Halinie Porębskiej
oraz pracownikom naszego Biura.
Na zakończenie chciałbym wspomnieć
o dwóch sprawach. Pierwsza to budowa stro-
ny internetowej. Bardzo proszę o pomoc
w jej budowaniu wszystkich, a szczególnie
nasze Koleżanki i Kolegów z młodszego po-
kolenia, dla których komputer jest elemen-
tem naturalnego środowiska człowieka. Poza
funkcją informacyjną strona ma zawierać
fora internetowe, platformę e-learningową,
ubezpieczenia dla lekarzy on-line i podob-
ne udogodnienia. Niestety, żadne z tych za-
mierzeń nie dojdzie do skutku, jeżeli nie uda
się zachęcić do działania kilku osób zdol-
nych poświęcić co kilka dni paru chwil dla
wspólnego dobra. Naprawdę w Izbie można
coś zrobić dla siebie i innych lekarzy. Druga
sprawa to przypomnienie o ogólnopolskich
regatach w klasie Puck organizowanych już
po raz drugi w ostatnią sobotę maja w Har-
cerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Mamy
sporo zgłoszeń z innych Okręgowych Izb.
Byłoby niezręcznie, gdyby nasza nadmor-
ska Izba nie wystawiła silnej reprezentacji.
Zapraszam wszystkich do udziału w tej sym-
patycznej imprezie.
Roman Budziński
www.pml.viamedica.pl
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Obradom przewodniczył Prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku, kol. Roman Budziński.
Na wstępie kol. Roman Budziński powitał
w gronie członków Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku prof. Grzegorza Raczaka, kierownika
II Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Następnie złożył sprawozda-
nie z bieżącej pracy w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Gdańsku i przedstawił pomysły do realizacji w przy-
szłości. Po prezentacji kol. Roman Budziński otwo-
rzył dyskusję na jej temat. Nie było pytań z sali.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku, kol. Halina Porębska, zwróciła się z prośbą
do członków Rady o większą aktywność w spra-
wie opiniowania aktów prawnych napływających z
Naczelnej Izby Lekarskiej. Są one rozsyłane do
wszystkich zainteresowanych drogą mailową.
W związku z wygaśnięciem uchwały o powoła-
niu Rady Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom Okrę-
gowa Rada Lekarska w Gdańsku zadecydowała
Uchwała nr 115/11/P
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie ryczałtów benzynowych
Na podstawie art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z uchwałą Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 16/10/Rd z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do działania w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się listę osób uprawnionych do korzystania z miesięcznego ryczałtu benzynowego w związku ze sprawowaną funkcją lub stanowiskiem w Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Gdańsku.
2. Ustala się, że ryczałt pokrywa dystans do 500 km miesięcznie, a jego wysokość określają odrębne przepisy prawa.
3. Ryczałt przysługuje w danym miesiącu osobom, które korzystały z własnego samochodu w tym okresie na rzecz Izby — na podstawie pisemnego
oświadczenia.
4. Lista osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchyla się następujące uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w sprawie ryczałtów benzynowych:
• nr 39/10/P z dnia 7 stycznia 2010 roku;
• nr 41/10/P z dnia 21 stycznia 2010 roku;
• nr 42/10/P z dnia 21 stycznia 2010 roku;
• nr 63/10/P z dnia 21 stycznia 2010 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Załącznik nr 1 do uchwały Prezydium ORL w Gdańsku z dnia 10 marca 2011 roku nr 115/11/P
Lista osób uprawnionych do ryczałtów benzynowych:
1. Maria Adamcio-Deptulska;
2. Joanna Dałek;
3. Jerzy Kossak;
4. Wojciech Ratajczak;
5. Barbara Sarankiewicz-Konopka;
6. Hanna Świątek;
7. Piotr Szafran.
Sprawozdanie z obrad
Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 17 marca 2011 roku
o powołaniu nowego składu rady tej fundacji. W dro-
dze głosowania uchwalono pięcioosobowy skład.
Skarbnik, kol. Krzysztof Wójcikiewicz, przed-
stawił projekt uchwały w sprawie szczegółowego
uregulowania wysokości wynagrodzeń dla osób
pełniących funkcje w organach Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku.
Podjęto uchwałę dotyczącą zniszczenia niear-
chiwalnej dokumentacji Biura Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku. Powołano komisję, której za-
daniem będzie ocena dokumentacji przeznaczo-
nej do zniszczenia.
W ramach spraw komisji problemowych jako
pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Re-
jestru, kol. Piotr Szafran. Zapoznał zebranych
z wnioskiem lekarza cudzoziemca z Ukrainy
w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu na czas określony. Wniosek przyjęto.
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekarskich,
kol. Wojciech Ratajczak, przedstawił listę lekarzy
ubiegających się o rejestrację indywidualnych
praktyk lekarskich. Wszystkie wnioski zostały przy-
jęte przez członków Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Re-
kreacji, kol. Ryszard Tomaszczuk, przedstawił stan
przygotowań do planowanych wydarzeń sporto-
wych: regat w Pucku (maj) i meczu siatkówki pla-
żowej (okres letni).
W ramach spraw delegatur kol. Danuta Podjac-
ka poinformowała, że czyni starania o zakup no-
wej siedziby Delegatury Elbląskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku. Odpowiednie lokale znaj-
dują się na elbląskim Starym Mieście. Ich ceny
kształtują się na poziomie około 5 tys. za m2.
Przewodniczący Delegatury Słupskiej, kol. Jó-
zef Dobrecki, poinformował o niespodziewanej
śmierci naszego kolegi Macieja Pasieki. Pamięć
zmarłego uczczono chwilą ciszy.
Hanna Świątek
www.pml.viamedica.pl
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Uchwała nr 15/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 marca 2011 roku
w sprawie szczegółowego uregulowania wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje
w organach Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §2 uchwały nr 15/2011/Z
XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 lutego 2011 roku uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość diet dla osób pełniących funkcje w organach Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
2. Wysokość diet, o których mowa w ust. 1, z podziałem na funkcje określa załącznik nr 1 do uchwały.
§2
1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Gdańsku sporządza imienną listę Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
w której ustali wysokość diet dla poszczególnych Zastępców.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, będzie sporządzana nie częściej niż raz w miesiącu i nie później niż do 10. dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy.
Lista jest przekazywana do Skarbnika ORL.
3. Łączna miesięczna suma diet nie może przekroczyć kwoty określonej w załączniku nr 1.
4. Szczegółowy sposób ustalenia wysokości diet, w zależności od nakładu pracy, ustali Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
§3
1. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego sporządza imienną listę członków Sądu, w której ustali wysokość diet dla poszczególnych członków,
w miarę potrzeby z uwzględnieniem Zastępców Przewodniczącego.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, będzie sporządzana nie częściej niż raz w miesiącu i nie później niż do 10. dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy.
Lista jest przekazywana do Skarbnika ORL.
3. Łączna miesięczna suma diet nie może przekroczyć kwoty określonej w załączniku nr 1.
4. Szczegółowy sposób ustalenia wysokości diet, w zależności od nakładu pracy, ustali Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego.
§4
Uchyla się uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 28/09/Rdz dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości diet funkcyjnych w sprawie
ustalenia wysokości diet przysługujących osobom pełniącym funkcje w organach Okręgowej Izby Lekarskiej.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 roku.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Załącznik do uchwały ORL nr 15/11/Rd z dnia 17 marca 2011 roku
Lp. Nazwisko i imię Funkcja Wysokość brutto
1. Abramowicz Roman Przewodniczący Sądu 4000,00
2. Adamcio-Deptulska Maria Rzecznik 4000,00
3. Budziński Roman Prezes 7000,00
4. Dobrecki Józef Zastępca Prezesa 2500,00
5. Gorczyński Tomasz Zastępca Prezesa 2000,00
6. Kutella Dariusz Zastępca Prezesa 2000,00
7. Porębska Halina Sekretarz 3500,00
8. Podjacka Danuta Zastępca Prezesa 2500,00
9. Skonecka Joanna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 1250,00
10. Wójcikiewicz Krzysztof Skarbnik 2500,00
11. Ustali Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 6000,00
12. Ustali Przewodniczący OSL Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego 6000,00
Uchwała nr 11/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 marca 2011 roku
w sprawie powołania Rady Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom w Gdańsku
Na podstawie art. 5 pkt 19 i art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §10 Statutu
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia powołać następujące osoby w skład Rady Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom w Gdańsku na okres
kadencji od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 14 marca 2014 roku: 1. Barbara Sarankiewicz-Konopka; 2. Dariusz Kutella; 3. Krzysztof Wójcikiewicz; 4. Jerzy
Kossak; 5. Joanna Skonecka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
www.pml.viamedica.pl
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Benefis Nestorów Gdańskiej Stomatologii
w Muzeum Narodowym
cd. tekstu z okładki
Zabrakło wśród uczestników naszych naj-
młodszych Koleżanek i Kolegów — myślę, że ten
artykuł zachęci nieobecnych do aktywności
w kultywowaniu dobrych tradycji. Zdjęcia i lau-
dacje są dostępne na stronie internetowej OIL
w Gdańsku dzięki prof. Barbarze Adamowicz-
Klepalskiej, prof. Barbarze Kochańskiej
i prof. Marii Kędzi, za co bardzo dziękuję
w imieniu OIL w Gdańsku.
Specjalne podziękowania składam Dyrektoro-
wi Muzeum Narodowego w Gdańsku, Wojciecho-
wi Bonisławskiemu, który udostępnił nam Salę
Kolumnową. Życzę wszystkim miłej lektury lau-
dacji i emocjonujących wspomnień przy ogląda-
niu zdjęć.
tekst: lek. dent. Dariusz Kutella
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
foto: Wiesława Klemens
W piątek 1 kwietnia 2011 roku w Hotelu
Mercure Hevelius w Gdańsku odbyły się
praktyczne warsztaty w ramach cyklu ogól-
nopolskich spotkań „Repetytorium z Hiper-
tensjologii 2011”. Warsztaty są organizowa-
ne w 6 miastach w Polsce: Gdańsku, Bydgosz-
czy, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi.
Gdańskie szkolenie, które zorganizowało
wydawnictwo Via Medica, odbyło się jako
pierwsze. Przybyło na nie 96 lekarzy.
Celem spotkania było omówienie najnow-
szych standardów postępowania w hiperten-
sjologii. Bardzo pomocna w przyswajaniu wie-
dzy i ciesząca się sporym uznaniem była inte-
raktywna forma warsztatów wykorzystująca
system do głosowania, analizę odpowiedzi oraz
możliwość zadawania pytań ekspertom.
Szkolenie podzielono na 3 bloki tematycz-
ne. Pierwszą część dotyczącą diagnostyki i oce-
ny ryzyka sercowo-naczyniowego w nadciśnie-
niu tętniczym poprowadził prof. dr hab.
n. med. Krzysztof Narkiewicz. Opierała się ona
głównie na analizowaniu przypadków klinicz-
nych i odpowiadaniu na pytania dotyczące mię-
dzy innymi wytycznych w rozpoznawaniu nad-
ciśnienia tętniczego, cukrzycy, oceny ryzyka ser-
cowo-naczyniowego. Uczestników zapytano
również o najbardziej przydatny sposób oceny
funkcji nerek u chorych z nadciśnieniem tęt-
niczym, o to, do czego służy skala SCORE, jaki
Hipertensjologia
Prima Aprilis na poważnie
odsetek chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą
typu 2 ma optymalne ciśnienie < 120/80,
czy u chorego warto oznaczać wydalanie al-
bumin z moczem, jakie jest znaczenie rokow-
nicze ciśnienia tętniczego w zależności od
metody pomiaru, co oznacza pojęcie „ładu-
nek nadciśnienia” (blood pressure load).
Obecni na warsztatach lekarze mogli się rów-
nież sprawdzić w interpretowaniu danych
z badania echokardiograficznego, wyników
USG tętnic szyjnych, jak również dowie-
dzieć, kiedy możemy mówić o nadciśnieniu
tętniczym opornym, co to jest white matter
lesions w MRI OUN i o czym świadczy,
a także za pomocą jakiej skali/kwestionariu-
sza oceniamy senność. Po każdym zadaniu
pokazywano prawidłową odpowiedź i uza-
sadniano jej wybór. Można było zobaczyć,
jaki odsetek uczestników udzielił właściwej
odpowiedzi.
Drugą część spotkania, która miała za za-
danie przedstawić nowe standardy leczenia
nadciśnienia tętniczego pierwotnego, popro-
wadził prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykar-
ski. Omawiano między innymi: wskazania do
farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, ciś-
nienie docelowe w terapii hipotensyjnej, al-
gorytm terapii, leki I rzutu w leczeniu nadciś-
nienia tętniczego, diuretyki tiazydowe, beta-
adrenolityki, IKA a sartany, terapię skoja-
rzoną i leki złożone, sytuacje szczególne
w NT, efekt klasy wśród leków hipotensyj-
nych, chronoterapię NT, leki pozahipotensyj-
ne u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Po
omówieniu zagadnień uczestnicy warsztatów
mogli sprawdzić swoją wiedzę, odpowiada-
jąc na 23 pytania, i wspólnie z prowadzącym
uzasadnić swój wybór. Interaktywna forma
warsztatów przyniosła wiele korzyści. Przy-
czyniła się do pełnej koncentracji uczestni-
ków i chęci zapamiętania przez nich jak naj-
większej liczby przedstawianych informacji.
Analizowanie zadań dodatkowo ją utrwaliło.
Ostatni etap spotkania poprowadził prof. dr
hab. n. med. Tomasz Grodzicki. Ta część do-
tyczyła diagnostyki i postępowania terapeu-
tycznego w nadciśnieniu tętniczym wtórnym.
Profesor przedstawił problem hiperaldostero-
nizmu, pheochromocytoma, zespołu Cushin-
ga i nadciśnienia tętniczego renowaskularne-
go. Również w tym bloku tematycznym leka-
rze sprawdzali swoją wiedzę, odpowiadając
na pytania. Na koniec spotkania zagospoda-
rowano jeszcze czas na panel dyskusyjny,
a uczestnicy zadawali pytania dotyczące pro-
blemów klinicznych. Spotkanie zakończyło
się o godzinie 20.00 i warsztatowicze opuści-
li salę wykładową zadowoleni i bogatsi
o kolejną porcję wiedzy medycznej.
BBJ
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Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzy-
szenia Lekarzy Polskich jako jeden z organi-
zatorów termin spotkania wybrał nieprzy-
padkowo. Środek Wielkiego Postu i jedno-
cześnie 6. rocznica śmierci Ojca Świętego
Jana Pawła II stanowiły doskonałe tło do roz-
ważań o Chrystusowej Pasji — rozważań nie
teologicznych, nie filozoficznych a (tym ra-
zem) medycznych. Konferencję — po zakoń-
czeniu koncelebrowanej pod przewodnic-
twem JE ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego
Mszy Św. — otworzyła prof. dr hab. n. med.
Grażyna Świątecka.
Dnia 2 kwietnia odbyła się w Atheneum Gedanense Novum konferencja
„W Ranach Twoich. Śmierć Chrystusa w aspekcie medycznym”
LEKARSKIM OKIEM NA MĘKĘ CHRYSTUSA
Organizatorzy zadbali o różnorodność po-
ruszanych tematów. Na początku kol. Ewa
Andrasz — studentka V roku Wydziału Le-
karskiego — ukazała słuchaczom w swoim
wykładzie historię ukrzyżowania jako kary
śmierci w Cesarstwie Rzymskim. Przedsta-
wiła jej dzieje od samych początków aż po
zniesienie w pierwszych wiekach naszej ery.
Nie była to jednak sucha wyliczanka dat
i przyporządkowanym im faktów. Prelegent-
ka bardzo skrupulatnie zanalizowała sam akt
krzyżowania jako swoisty rytuał obwarowa-
ny licznymi przepisami rzymskiego prawa.
Następnie prof. dr hab. n. med. Włady-
sław Sinkiewicz — kardiolog z CM UMK
w Bydgoszczy — zaprezentował kardiologicz-
ne aspekty śmierci Jezusa. Analizując krok
po kroku Jego mękę, rozważano przypusz-
czalne przyczyny i mechanizmy zgonu Chry-
stusa. Nie zapominając, że audytorium sta-
nowili nie tylko lekarze, profesor przedsta-
wił też historię oraz znaczenie w symbolice
chrześcijańskiej Całunu Turyńskiego i pierw-
szego znanego wizerunku twarzy Chrystusa
znanego jako „Twarz z Manopello”. Pełen
tekst wykładu jest dostępny na stronie gdań-
skiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich: www.kslp.diecezja.gda.pl.
Po krótkiej przerwy z dokładnością naj-
lepszych patomorfologów dr n. med. Le-
onard Pikiel podjął się opisu rany boku Chry-
stusa. W przystępny sposób „przetłumaczył”
na medyczny język biblijne opisy ostatnich
chwil Chrystusa na krzyżu. Wykładowe tezy
stanowiły naukowy dowód wydarzeń rozgry-
wających się ponad 2000 lat temu.
Konferencję podsumował swoim wystą-
pieniem o. Andrzej Szczypa — gdyński je-
Frekwencja dopisała… Organizatorzy i prelegenci. Od lewej: dr L. Pikiel, prof. G. Świątecka,
prof. R. Nowicki, prof. W. Sinkiewicz
zuita — objaśniając teologiczne i moralne zna-
czenie Jezusowej męki i śmierci krzyżowej.
Do tradycji gdańskich spotkań etycznych
należy już dyskusja kończąca zawsze sym-
pozjum. Nie inaczej było i tym razem. W mo-
derowanej przez prof. dr hab. n. med. Ro-
mana Nowickiego debacie brało udział wie-
lu uczestników żywo zainteresowanych wy-
kładowymi tezami i spostrzeżeniami.
Należy podkreślić, że konferencja spotka-
ła się z bardzo ciepłym przyjęciem. Jak wy-
jaśnia dr Ewa Nowakowska — jedna z orga-
nizatorek spotkania — chodziło o przedsta-
wienie w ciekawy, naukowy sposób faktów,
które, można rzec, są doskonale znane. Więk-
szość z nas zna historię śmierci Jezusa spi-
saną na kartach Pisma Św., ale już niewielu
słyszało o tym, że przyczyną zgonu mogły
być na przykład niewydolność oddechowa
lub wstrząs hipowolemiczny. O tym, że ta-
kie podejście, nieco inne niż ogólnie przyję-
te, może być interesujące, świadczy frekwen-
cja. W wypełnionej po brzegi sali audytorium
można było spotkać nie tylko przedstawicie-
li środowiska lekarskiego, ale także osoby
reprezentujące profesje w żaden sposób nie-
związane z medycyną. Tak liczny udział
uczestników musi cieszyć.
Licząc na podobne zainteresowanie, już te-
raz lekarze skupieni wokół KSLP zapraszają
na kolejną edycję Gdańskich Spotkań Etycz-
nych. Jesienią, 18 października, w dniu wspo-
mnienia św. Łukasza, patrona służby zdrowia,
poznamy rolę humanizmu w medycynie. Dal-
sze, szczegółowe informacje zostaną już nie-
długo zamieszczone na podanej wcześniej in-
ternetowej stronie Stowarzyszenia.
tekst i foto: Wojciech PączekDr Pikiel objaśnia przyczyny zgonu Chrystusa
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Gdy po 32 latach pracy w Klinice Dermatolo-
gii w Szczecinie przeszłam na emeryturę, nie
przerwałam pracy zawodowej, ale rozpoczęłam
nowy etap działalności — prowadzenie własne-
go gabinetu dermatologii specjalistycznej. Dla-
tego prócz lokalnych szkoleń specjalistycznych
staram się dwa razy do roku uczestniczyć w kra-
jowych spotkaniach dermatologicznych.
W dniach 9–13 lutego 2011 roku brałam udział
w 7. Akademii Dermatologii i Alergologii
(7. ADA). Tak jak i w poprzednich latach, 7. ADA
odbywała się w czasie obchodów Światowego
Dnia Chorego, ustalonego przez papieża Jana
Pawła II w 1992 roku. Podstawowymi założenia-
mi, o jakich ma przypominać ten dzień, są ko-
nieczność zapewnienia lepszej opieki chorym
oraz dowartościowanie cierpienia chorych na
płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim du-
chowej. Dlatego też w skład kilkunastoosobowe-
go Komitetu Honorowego 7. Akademii, prócz
wybitnych postaci ze środowiska medycznego,
weszli przedstawiciele lokalnego samorządu te-
rytorialnego oraz wybitne postacie duchowne.
Głównym organizatorem Akademii był
prof. Roman Nowicki z Katedry i Kliniki Derma-
tologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, który jest równocześ-
nie Przewodniczącym Sekcji Dermatologicznej
PTA. W prowadzonej przez prof. Nowickiego
konferencji można było wyodrębnić trzy bloki
tematyczne: 1. kurs specjalizacyjny „Choroby
alergiczne skóry — podstawy diagnostyki i le-
czenia”; 2. obrady 7. Akademii Dermatologii
i Wenerologii; 3. dyskusyjne spotkanie niedziel-
ne pt. „Wiara i medycyna”.
Odbywający się w przededniu 7. ADA kurs
„Choroby alergiczne skóry”, mimo że był prze-
znaczony przede wszystkim dla lekarzy starają-
cych się o specjalizację z dermatologii i z aler-
gologii, ze względu na szeroki zakres tematyki
był też znakomitym repetytorium dla lekarzy
praktyków, którzy wiele lat temu uzyskali spe-
cjalizację, a teraz podano im „na tacy” w przy-
7. AKADEMIA
DERMATOLOGII I ALERGOLOGII
stępnej formie podstawową wie-
dzę z zakresu alergologii. Dla
mnie jako praktyka takie przy-
pomnienie problemów alergolo-
gii, poszerzonych o nowości,
przekazane przez wysokiej kla-
sy specjalistów, było niezwykle
cenne, pozwoliło mi na skorzy-
stanie z bogatej i aktualnej wie-
dzy, bez potrzeby wertowania
wielu publikacji bez ostatecznej
pewności, czy to co w danej
chwili czytam, jest nadal aktu-
alne?
Znakomitym koncertem
w wykonaniu słupskich filhar-
moników uroczyście otwarto
7. Akademię Dermatologii i We-
nerologii. A bardzo trafnie dobra-
ne dla uczestników zebranych w Słupskiej Fil-
harmonii, pochodzących nie tylko ze środowi-
ska medycznego, były dwa interdyscyplinarne
wykłady inauguracyjne: prof. A. Jawienia z Byd-
goszczy „Niewydolność krążenia żylnego” oraz
prof. K. Sworczaka z Gdańska „Rzadkie i dziw-
ne choroby, o których zawsze wiedziałeś, a nie
miałeś czasu przeczytać...”.
Obrady 7. Akademii odbywa-
ły się Ośrodku „Jantar” w Ustce
10 oraz 11 lutego i zostały zgru-
powane tematycznie w poszcze-
gólne sesje: Ciekawe przypadki
kliniczne; Co nowego w derma-
tologii?; Dermatologia we współ-
czesnej medycynie; Standardy
w alergologii; Wyprysk kontak-
towy i choroby zawodowe skó-
ry; Bariera naskórkowa i zagro-
żenia biologiczne; Alergologia
oparta na faktach; Alergologia
praktyczna; Forum Akademii
Dermatologii i Alergologii; No-
woczesna terapia; Jakość życia
i relacje terapeutyczne. Każdą
z sesji prowadzili członkowie
Komitetu Naukowego 7. ADA,
znani i uznani profesorowie,
autorytety głównie z dziedziny
dermatologii i alergologii, którzy specjalnie na
ustecką konferencję przygotowali znakomite au-
torskie prezentacje. Obrady przebiegały bardzo
sprawnie, bez zbędnych przerw między poszcze-
gólnymi wykładami (71 prezentacji) oraz z prze-
strzeganiem limitu czasu przeznaczonego na
każde wystąpienie i zadawanie pytań, co przy
tak dużej liczbie prelegentów nie powodowało
często spotykanego na tego typu imprezach łama-
nia ustalonego harmonogramu obrad. Tematyka
wykładów była bardzo interesująca i miałabym
wielkie trudności, by wskazać na zagadnienia
mało istotne, niewarte uwagi.
Ostatni dzień obrad przypadł w niedzielę i był
poprzedzony mszą świętą w intencji chorych
z okazji 19. Światowego Dnia Chorego. Jeszcze
przed odprawieniem mszy prof. Nowicki przed-
stawił obecnych w kościele profesorów i odczy-
tał skierowany do uczestników 7. Akademii Der-
matologii i Wenerologii list Ks. Abp Zygmunta
Zimowskiego — przewodniczącego Papieskiej
Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Lu-
dzi Chorych. Sesja pt „Wiara i medycyna” odby-
ła się w pięknej sali plenarnej Ratusza w Ustce
i obejmowała następujące tematy: Kapelan
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym; Czy
wiara czyni cuda w chirurgii?; Modlitwa o uzdro-
wienie; Ból w nauczaniu mędrca; Szkoła opieki
duszpasterskiej św. Jana Bożego — raport z przy-
gotowań studiów podyplomowych dla kapela-
nów i zespołów duszpasterskich w służbie zdro-
wia i w opiece społecznej; Medycyna w sztuce
sakralnej.
Była to dla mnie uczta duchowa i to nie tylko
ze względu na dobrze dobraną oraz znakomicie
zaprezentowaną tematykę. Moja ocena wynika
z wysłuchania własnych doświadczeń zarówno
lekarzy, jak i osób duchownych. Okazuje się, że
i wybitny lekarz, mimo wielu obowiązków, może
znaleźć chwilkę, by zamienić ze swoim pacjen-
tem kilka słów przed zabiegiem, który decydu-
je o jego zdrowiu, a czasami i o życiu. Taka po-
stawa bardzo kontrastuje z urzędniczym nazew-
nictwem — „świadczeniodawca” i „świadczenio-
biorca”, zamiast lekarz i pacjent — na co zwró-
cił uwagę wybitny chirurg obecny na sali. To, co
usłyszałam podczas tej sesji, pozwoliło mi ina-
czej spojrzeć na tych znakomitych lekarzy
— dostrzegłam nie tylko ich profesjonalizm, ale
też, a może nawet przede wszystkim, człowie-
czeństwo osób wrażliwych na cierpienia chore-
go. Byłam dumna, że wśród takich ludzi przeby-
wam i że sama jestem lekarzem.
Nie zabrakło też rozrywki. Organizatorzy za-
dbali o kondycję fizyczną lekarzy, organizując
nordic walking z instruktorem, już o godz. 6.30.
A wieczory wypełniały Biesiada Rybna i wspól-
nie śpiewane szanty oraz niezapomniany Bal Ka-
pitański.
Za rok chciałabym ponownie uczestniczyć
w kolejnej, 8. Akademii Dermatologii i Alergo-
logii Słupsk–Ustka 2012 i wszystkim Państwu
polecam udział w tej konferencji!
dr n. med. Ludmiła Zalewska-Kubicka
Doc. Radosław Śpiewak, Kraków, prof. Jerzy Kruszewski, Warszawa
— Konsultant Krajowy ds. Alergologii, prof. Barbara Rogala — Prezydent
PTA, prof. Roman Nowicki — przewodniczący 7. ADA
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Błądzenie jest rzeczą ludzką,
ale dobrowolne trwanie w błędzie
jest rzeczą diabelską.
[Św. Augustyn]
Choroba alkoholowa rozwija się pod-
stępnie i tak naprawdę trudno określić
moment, od którego zaczyna się droga do
piekła, w przenośni i dosłownie. Dzieje
się tak, ponieważ psychologiczne mecha-
nizmy uzależnienia chronią nie człowie-
ka, lecz jego nałóg. Dopiero życiowa kata-
strofa, niezależnie od tego, czym ona jest,
skłania osobę uzależnioną do zaprzesta-
nia picia i szukania pomocy.
 Mówi się, że alkoholik musi osiągnąć
własne dno, aby ostatecznie się pożegnać
z alkoholem. Dla każdego jest ono czym in-
nym — utratą rodziny, pracy, zdrowia... Do
tego momentu używałam określenia „oso-
ba uzależniona”, ponieważ pisałam ogól-
nie. Użyłam określenia „alkoholik”, ponie-
waż będę pisała o sobie, o tym, co myśla-
łam, a przede wszystkim czułam, albowiem
alkoholizm jest chorobą uczuć, chorobą
emocji. Od dawna nie jestem anonimowa.
Jeżeli nie wszyscy, to na pewno większość z
Was, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
wie, kim jestem. Jestem lekarzem aneste-
zjologiem. Od alkoholu uzależniłam się
wiele lat temu. Nie jestem w stanie okreś-
lić, kiedy to nastąpiło. Z pewnością wcześ-
niej, niż sama to postrzegam. Kiedy po raz
pierwszy powiedziano mi, że zbyt dużo
piję, zmieniło się moje zachowanie, suge-
rowano, że się uzależniłam i powinnam
podjąć leczenie — obraziłam się. Ja, alko-
holiczką?! — to była największa obelga,
największa krzywda. Nie widziałam swo-
jego uzależnienia. Byłam nieszczęśliwa,
skrzywdzona przez los, wszyscy byli win-
ni, tylko nie ja. Ale tak właśnie działają me-
chanizmy uzależnienia. Byłam „mądrzej-
sza” od specjalistów w dziedzinie uzależ-
nień.
Odezwała się duma zawodowa: to ja je-
stem od leczenia, a nie ktoś będzie mnie „le-
czył”, na dodatek nie-lekarz. W efekcie moje
życie rodzinne, zawodowe, społeczne za-
częło się staczać po równi pochyłej. Kilka-
krotna zmiana pracy, konflikt z prawem,
sprawa medialna — to tylko część mojego
pijanego życia.
Odbyłam trzy terapie zamknięte, korzy-
stałam z terapii w trybie dziennym, aby
wreszcie dojrzeć do akceptacji siebie i na-
zwać rzecz po imieniu.
 JESTEM ALKOHO-
LICZKĄ
Jestem alkoholiczką
i na zawsze utraciłam
kontrolę nad piciem alko-
holu. Alkoholizm, mimo
że jest chorobą, jest pro-
blemem „wstydliwym”,
napiętnowanym społecz-
nie. W społeczeństwie po-
kutuje przeświadczenie,
że jeżeli ktoś musi się le-
czyć, to już gorzej być nie
może i to straszny wstyd.
Tymczasem wstydem jest
nie leczyć się, ale nie
chcieć się leczyć. Obecnie
kontynuuję terapię, nale-
żę do ruchu AA, korzy-
stam z terapii indywidu-
alnej. Dzięki temu utrzy-
muję abstynencję, żyję
i pracuję.
 JAK TO SIĘ ZACZĘŁO
Choroba uczuć, a więc co czułam? Nie ra-
dziłam sobie z emocjami. Alkohol przynosił
ulgę w cierpieniu, wzmagał radość, podnosił
poczucie własnej wartości, pozwalał patrzeć
na rzeczywistość przez przysłowiowe „różowe
okulary”. Gdy trzeźwiałam, wyłaniał się praw-
dziwy obraz mojej rzeczywistości: piętrzące się
kłopoty, rosnące długi, smutne, przerażone
dzieci, wręcz błagające mnie, abym nie piła,
wstręt i obrzydzenie przy spojrzeniu w lustro.
Potem wyrzuty sumienia, ogromny wstyd, po-
czucie winy, poczucie własnej wartości głębo-
ko poniżej zera. Narastały wewnętrzne napię-
cie, smutek, żal, wręcz rozpacz. Do tego przy-
łączały się objawy odstawienia: niepokój, we-
wnętrzne rozbicie, lęk, bóle i skurcze mięśni
oraz wiele innych. Czasem pojawiało się po-
czucie krzywdy i użalanie się nad sobą. Naj-
gorsze były poczucie winy, wstyd i narastający
lęk. Bałam się, nie wiem czego — wszystkie-
go. Wydawało mi się, że za chwilę coś złego
się stanie, że chyba umieram, że to kara za moje
postępowanie. Chaos, gonitwa myśli, cierpie-
nie nie do zniesienia. Tylko alkohol przynosił
ulgę. Niestety, za każdym razem ulga trwała
coraz krócej, a alkoholu potrzebowałam coraz
więcej. W ten sposób zamykało się błędne koło.
Bywało także, że udawało mi się utrzymać
dłuższą abstynencję, wszystko wracało do nor-
my, zadowolona z siebie traciłam czujność. Nic
bardziej zgubnego niż myślenie, że problemu
już nie ma. Wystarczyło wypicie niewielkiej
ilości alkoholu, aby zaczął się ciąg alkoholo-
wy z wymienionymi wcześniej jego konse-
kwencjami. Wszystko zaczynało się od po-
czątku, za każdym razem z coraz większą siłą.
 NA SKRAJU PRZEPAŚCI
Chciałam zniknąć, przestać istnieć, ale za-
brakło mi odwagi, a może siły, na popełnie-
nie samobójstwa. Może gdzieś zaiskrzyły
przekonania religijne. Natomiast wielokrot-
nie uniknęłam śmierci.
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, je-
żeli ktoś z Was zauważył u siebie podobne
objawy albo ktoś zwrócił Wam uwagę, że
zbyt dużo pijecie, czuć od Was alkohol,
zmieniło się Wasze zachowanie, izoluje-
cie się lub jesteście nerwowi — szukajcie
pomocy, nie wstydźcie się. Ja się wstydzi-
łam. Jednak prawdziwy wstyd jest wtedy,
gdy pojawiają się konsekwencje picia, któ-
re mogą się skończyć tragicznie. Szukaj-
cie pomocy, zanim nadejdzie katastrofa.
Pozdrawiam.
Maria (lekarka)
W kolejnych numerach „Pomorskiego Ma-
gazynu Lekarskiego” autorka przedstawi do-
kładniej kolejne mechanizmy leżące u pod-
staw rozwoju choroby alkoholowej, po to, by
pomóc tym, którzy, tak jak ona kiedyś, sta-
czają się po równi pochyłej.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od Redakcji.
opr. graf. ilustracji: Wiesława Klemens
Alkoholizm — choroba emocji (cz. 1)
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W sobotę 2 kwietnia 2011 roku o godz.
10.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdań-
sku odbyło się spotkanie grupy lekarzy den-
tystów, zorganizowane przez lek. dent. Da-
riusza Kutellę.
Prezentacja na temat biomateriałów
w praktyce stomatologicznej zakończyła się
dyskusją i wymianą doświadczeń z własnych
praktyk. Zgodnie z rozporządzeniem MZ,
Biomateriały dla dentystów
uczestnicy otrzymali za spotkanie punkty
edukacyjne.
Ośrodek szkoleniowy OIL w Gdańsku ser-
decznie zaprasza chętnych lekarzy i lekarzy
dentystów do organizacji podobnych spo-
tkań.
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
foto: Beata Hańć
Szkodliwość palenia papierosów nie jest
już kwestionowana. Palenia tytoniu uznano
za jeden z głównych modyfikowalnych czyn-
ników ryzyka utraty zdrowia również w Pol-
skiej populacji. Zgodnie z przeprowadzony-
mi w 2010 roku badaniami (Global Adult To-
bacco Survey), w Polsce codziennie pali 1/3
(5,2 mln) dorosłych mężczyzn i 1/5 (3,5 mln)
dorosłych kobiet. Daje to łącznie liczbę 8,7
mln dorosłych Polaków palących codziennie.
Średnie miesięczne wydatki na papierosy to
208,54 zł!
Jest to więc przysłowiowy „palący pro-
blem”, którego konsekwencje zdrowotne,
społeczne i ekonomiczne są ogromne, wie-
lokrotnie przewyższające wpływy z akcyzy
od wyrobów tytoniowych.
Uzależnienie od palenia tytoniu jest jed-
nostką chorobową sklasyfikowaną w ICD-10
i powinno podlegać leczeniu. Od wielu lat
dostępne są dowody naukowe potwierdzają-
ce skuteczność porady antytytoniowej, któ-
ra może być wspierana leczeniem farmako-
logicznym z użyciem nikotynowej terapii
zastępczej, bupropionu SR oraz warenikliny
(dwa ostatnie leki są na receptę). Wielośro-
dowiskowy konsensus w sprawie rozpozna-
wania i leczenia zespołu uzależnienia od ty-
toniu był między innymi publikowany
w „Gazecie Lekarskiej” nr 12/2008.
Mamy więc, z lekarskiego punktu widze-
nia, pełną diagnozę poważnego problemu
zdrowotnego oraz do dyspozycji prostą, efek-
tywną i relatywnie tanią metodę terapii.
Narodowy Fundusz Zdrowia, zdając so-
bie sprawę z konieczności finansowania
udzielania pomocy rzucającym palenie,
wprowadził poradnictwo do swojego katalo-
gu w ramach „Programu profilaktyki chorób
Palący problem
odtytoniowych (w tym POCHP)”. Jest to
zbieżne z wytycznymi WHO skonkretyzowa-
nymi w Raporcie MPOWER z 2008 roku, któ-
re wymieniają oferowanie pomocy w rzuca-
niu palenia jako jedną z 6 efektywnych stra-
tegii w ograniczaniu tej epidemii w skali glo-
balnej.
Możliwość zakontraktowania tych usług
mają wszyscy świadczeniodawcy POZ oraz
poradnie udzielające specjalistycznej pomo-
cy w szerszym zakresie. Niestety, zarówno
w województwie pomorskim, jak i całym kra-
ju widać nikłe zainteresowanie możliwością
świadczenia tych usług. Wynika to zapewne
z tego, że wycena tych świadczeń jest drama-
tycznie niska. Jednocześnie corocznie NFZ
wyraża niezadowolenie, że środki przeznaczo-
ne na profilaktykę nie są wykorzystywane!
Należałoby wyciągnąć wnioski z zaistniałej sy-
tuacji, logiczna byłaby podwyżka wyceny,
sprawiająca, że lekarze byliby zainteresowa-
ni poradnictwem nie tylko z pobudek ide-
owych. Niestety, na podejście lekarzy do tej
tematyki wpływają także inne czynniki. Wciąż
wielu lekarzy pali, uzyskując na to milczące
przyzwolenie Kolegów i Koleżanek.
Dlatego Poradnia Leczenia Zespołu Uza-
leżnienia od Tytoniu przy Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym serdecznie zaprasza
palących lekarzy. Lekarz, który rzucił pale-
nie, to dopiero dobry przykład dla pacjenta!
Usługi, dostępne bez skierowania i bez-
płatne dla ubezpieczonych w NFZ w ramach
etapu specjalistycznego leczenia zespołu
uzależnienia od tytoniu, obejmują między
innymi:
Procedury diagnostyczne
• przeprowadzenie testu uzależnienia od ty-
toniu
• przeprowadzenie testu motywacji do za-
przestania palenia
• przeprowadzenie oceny depresji
• ocena objawów abstynencji
• wykonanie badania przedmiotowego
(masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tęt-
niczego)
• przeprowadzenie wywiadu dotyczącego
chorób współistniejących
• wykonanie badania oznaczenia tlenku
węgla w wydychanym powietrzu
• wykonanie badania spirometrycznego
Procedury lecznicze
• przeprowadzenie edukacji świadczenio-
biorców
• ustalenie wskazań i przeciwwskazań do
terapii grupowej oraz farmakoterapii
• zaplanowanie schematu leczenia uzależ-
nienia od tytoniu i jego realizacja
• przekazanie świadczeniobiorcy informa-
cji o możliwości skorzystania z porady te-
lefonicznej w Poradni Pomocy Palącym
oraz zaproponowanie wsparcia leczenia
uzależnienia od tytoniu przez specjali-
stów z tej Poradni
• zaplanowanie farmakoterapii
Cykl leczenia obejmuje 3 porady i 3 pora-
dy kontrolne po 3, 6 i 12 miesiącach od roz-
poczęcia leczenia.
Poradnia Leczenia Zespołu Uzależnienia
od Tytoniu przy Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym, ul. Dębinki 7c, Gdańsk; tel. rej.:
(58) 349 26 05
lek. Łukasz Balwicki
Autor jest specjalistą zdrowia publicznego, kie-
rownikiem Poradni Leczenia Zespołu Uzależnie-
nia od Tytoniu przy Uniwersyteckim Centrum Kli-
nicznym.
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Weekend w Piekle
Trafić do Piekła wcale nie jest trudno. Aby
tego dokonać, należy skorzystać z jednej z wy-
mienionych metod: a) mniej skomplikowanej,
b) bardziej skomplikowanej. Do tej drugiej
należą głównie różne grzechy i grzeszki dnia
codziennego, absolutnie nam wszystkim zna-
ne, więc nie będę wnikał w szczegóły. Ja sko-
rzystałem z metody pierwszej, wymagającej
jedynie ominięcia grzechu lenistwa.
Pewnego sobotniego poranka, miast
słodkiego nieróbstwa i wylegiwania się
w ciepełku domowego ogniska, wypuści-
łem swego stalowego rumaka z garażo-
wej stajni i wczepiwszy się kurczowo
w grzywę kierownicy, skierowałem ją na
południowy wschód od miejscowości Sie-
rakowice. W ten sposób, płosząc sen
współplemieńców oraz wywołując po-
płoch i panikę na drogach podświetlną
prędkością swej diabelskiej machiny, prze-
jechałem przez zaspaną Kościerzynę, Starą
Kiszewę i Zblewo. Minąwszy skrzyżowa-
nie z drogą E22, zatrzymałem się na pierw-
sze stajanie w miejscowości Wirty. Silnik
powoli stygł w cieniu, a ja, po wykupieniu
bardzo gustownego biletu, wstąpiłem do…
raju.
ARBORETUM W WIRTACH
Znalazłem się bowiem w najstarszym
na polskich ziemiach arboretum, czyli le-
śnym parku o powierzchni 34 ha, na któ-
rych rośnie ponad 450 gatunków drzew
i krzewów. Nadleśniczy Adam Putrich
tworzył go w latach 1890–1897, sprowa-
dzając egzotyczne rośliny w celu zbadania
ich przydatności gospodarczej w Polsce.
Obok tak „swojskich” drzew jak sosna, jo-
dła, dąb, buk oraz lipa (niektóre okazy liczą
sobie 100–120 lat) znajdziemy rośliny ze
strefy umiarkowanej całej półkuli północ-
nej, a więc z Europy,
Syberii, Chin, Japonii,
Korei i Ameryki Pół-
nocnej. Najbardziej
imponującym jest
drzewo mamutowe
o wysokości 130 m
i obwodzie pnia 9 m,
ale nie mniej wyjątko-
we są takie okazy jak
tulipanowiec amery-
kański, czy żywotni-
kowiec japoński.
Z „roślin mniej-
szych” szczególnie
pięknie prezentują się
różne odmiany róża-
neczników i azalii. Zwiedzający poruszają
się po wyznaczonych trasach i ścieżce edu-
kacyjnej (2 km!) albo mogą spacerować
niczym po wielkim, zadbanym i pełnym
ptaków parku, chłonąc wszystkimi zmy-
słami otaczające piękno. Sporą cieka-
wostką jest pobliskie Jezioro Borzechow-
skie, które nie zamarza nawet przy ostrych
mrozach. Miejsce jest tak urokliwe, że
z pewnością zawitacie doń nie raz, szcze-
gólnie jesienią. Niemały wpływ na waszą
decyzję będzie miał osobisty wdzięk
Oswalda Putricha, który swą bladą ręką
wskaże najpiękniejsze miejsca arboretum.
Może będzie małomówny i — rzekłbym na-
wet — eteryczny, ale czegóż wymagać od
ducha zmarłego w wieku 13 lat i pocho-
wanego tutaj (w szklanej trumnie) syna za-
łożyciela ogrodu. Do dzisiaj na jego grobie
palą się znicze i leżą świeże kwiaty…
W Wirtach prowadzi się działalność go-
spodarczą: są tu szklarnie, wyłuszczarnia szy-
szek i komory chłodnicze do przechowywa-
nia nasion. Ma tu miejsce również „produk-
cja materiału do zadrzewień”, czyli, mówiąc
„ludzkim” językiem, miejsce, w którym moż-
na nabyć wymarzone drzewko lub krzew.
Jako że w wózku bocznym mego motocy-
kla nie zmieściłby się żaden mamutowiec,
ruszyłem bez towarzystwa w dalszą drogę.
W pobliskim Skórczu skręciłem w dro-
gę nr 234, by przez Morzeszczyn (popro-
ście kogoś z waszych zagranicznych zna-
jomych o powtórzenie tej nazwy!) pojechać
do Gniewu.
Tuż przed Gniewem, w miejscowości
Brody Pomorskie, znalazłem leśniczów-
kę, w której obok mini zoo umieszczono
szpital dla leśnych zwierząt, muzeum
łowiectwa (tfu!) i leśnictwa, muzeum
sprzętu domowego i wystawę maszyn rol-
no-leśnych. Dla miłośników imprez in-
tegracyjno-biesiadnych też coś się znaj-
dzie, choćby miejsce na ognisko czy grill.
GNIEW
Dla większości turystów kojarzy się
on z krzyżackim zamkiem — jednym ze
stu dwudziestu, które powstały w impe-
rium braci zakonnych. Był on siedzibą
komtura i jego konwentu aż do wojny
trzynastoletniej oraz pełnił ważną stra-
tegiczną funkcję miejsca kontroli ujścia
rzeki Wierzycy, szlaku lądowego północ–
–południe i — co najważniejsze — szla-
ku wodnego na Wiśle, płynącej aż do XIX
wieku bliżej zamku, praktycznie pod jego
południowo-wschodnią skarpą.
Można śmiało powiedzieć, że na prze-
strzeni wieków zamek przechodził z rąk
do rąk, co nigdy nie jest korzystne dla
jakiejkolwiek budowli. I tak też było: po-
tomkowie Wikingów niszczyli wszystko,
czego nie zdołali ukraść, Prusacy wymy-
ślili sobie, że w zamku umieszczą kosza-
ry, a później magazyny zbożowe. Zburzy-
li sklepienia i krużganki, otynkowali ele-
wacje, zlikwidowali tak zwane gdanisko,
czyli wieżę służącą do mniej uduchowio-
nych celów... Następnym pomysłem było
ciężkie więzienie. Polskie wojsko rów-
nież nie okazało się gorsze i trzeba im
przyznać, że jak już mieli coś zrobić, to
sobie „nie żałowali”: w 1921 roku wielki
pożar strawił praktycznie wszystko: osta-
ły się jeno smętne, osmalone resztki po-
łudniowego skrzydła. Prace rekonstruk-
cyjne rozpoczęto w 1968 roku.
Obecnie Gniew jest stolicą Kapituły
Rycerstwa Polskiego. Odbywają się tu
liczne inscenizacje bitew, a także prowa-
dzony jest unikatowy system oświatowy:
dzieciaki na lekcjach historii odbywają-
cych się „na żywo” mogą na własne oczy
ujrzeć „w akcji” wojów Piasta, starożyt-
nych Rzymian, Krzyżaków i husarię.
Takie lekcje nie sprowadzają się do wy-
kucia „na blachę” dat, chronologii kró-
lów itp. Dodatkową atrakcją są zajęcia
praktyczne w zakładzie garncarskim,
w kuźni, w mennicy albo przy prasie dru-
karskiej pana Gutenberga, w stajni i zam-
kowym zwierzyńcu.
Ze wspomnianych inscenizacji bitew-
nych najbardziej znana jest „Bitwa
dwóch Wazów”: we wrześniu 1626 roku
Gustaw II Adolf Waza wyruszył z Gdań-
ska na pomoc Szwedom oblężonym przez
armię króla polskiego Zygmunta II Wazę
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i właśnie pod Gniewem doszło do starcia
wojsk obu kuzynów. Miała tu miejsce pierw-
sza przegrana walka w historii polskiej hu-
sarii. Obecnie widzowie oglądają nie tylko
walkę, gdy wśród huku dział i muszkietów
ziemia drży od końskich kopyt, a w powie-
trzu słychać szum skrzydeł husarii oraz łopot
sztandarów. W obozach wojskowych serwo-
wane jest jedzenie z kotła, można zobaczyć
dawne tańce i stroje, posłuchać muzyki
„z tamtych lat”, a wieczorne oblężenie miasta
oraz twierdzy na długo pozostanie w pamię-
ci widzów.
W ostatnią sobotę lipca szeroko otwie-
rają się wrota machiny czasu: rozpoczyna
się dwudniowy „Turniej rycerski króla Jana
III”. Wszystko odbywa się według oryginal-
nych reguł czasów średniowiecza: heroldo-
wie obwieszczają starcia konne i piesze,
podczas których łamią się kopie, rycerze
wylatują z siodeł i słychać świst powietrza
rozcinanego przez miecze i maczugi.
Uczestniczyłem w tych starciach (jako
widz) już kiedyś, więc teraz ograniczyłem
się do zwiedzenia zamku. Pora była bar-
dzo „posezonowa” i pani przewodnik nie
musiała nadwyrężać strun głosowych, aby
przekazać swą wiedzę… trzem osobom.
Potem skierowałem się ku Wiśle. Bar-
dzo malowniczym promem przedostałem
się na drugi brzeg i pojechałem wzdłuż
niego na północ w kierunku Piekła.
PIEKŁO
Może w końcu wyjaśnię, o co chodzi
z tym Piekłem. Taką nazwę nosi nieduża
wieś koło Sztumu, pięknie położona prak-
tycznie na wyspie: od zachodu płynie Wi-
sła, od wschodu i południa Nogat, a od
północy wody wybudowanego w 1854
roku kanału łączącego obie te rzeki. Istnie-
je kilka teorii tłumaczących tę dość specy-
ficzną nazwę. Wszystkie są związane z…
wodą (a tej raczej brakuje w królestwie
Lucyfera): niektórzy twierdzą, że w tym
miejscu występują w Wiśle zdradliwe i sil-
ne prądy, które były właśnie piekłem dla fli-
saków, inni zaś mówią, że częste powodzie
występujące w miejscu połączenia się No-
gatu z królową polskich rzek były dla oko-
licznych mieszkańców piekłem na ziemi.
Do Piekła jechałem wzdłuż wysokiego
wału nad Wisłą bardzo wąską i momenta-
mi krętą drogą. Bardzo rzadko spotyka się
na niej innych użytkowników, przez co
jazda sprawiała mi olbrzymią przyjemność.
Co pewien czas droga wspinała się na wy-
sokość korony wału i wtedy odruchowo
zmniejszałem — i tak niedużą — prędkość,
aby rozkoszować się pięknymi widokami.
To znowu szlak opadał do poziomu rzeki
i wówczas również zwalniałem: czyż moż-
na pędzić na złamanie karku, gdy jedzie
się w zielonym tunelu? Z jednej strony so-
czysta zieleń traw porastających nadwi-
ślański wał, a z drugiej zieleń przydroż-
nych drzew i krzewów.
A niebo niebieskie nade mną (parafra-
zując Immanuela Kanta)… Nic zatem
dziwnego, że przy takim stylu jazdy wy-
przedziła mnie bez
trudu starsza pani na
bicyklu. Czy dacie
wiarę, że Piekło nale-
żało do Wolnego Mia-
sta Gdańska, którego
centrum, czyli miasto
Gdańsk, leży w linii
prostej w odległości
50 km? Mniejszość
polska była najsłabiej
reprezentowana na
terenie Żuław Wiśla-
nych (ok. 2% ludno-
ści), ale właśnie Pie-
kło było wyjątkowym
miejscem. Swoją pol-
skość deklarowało aż
80% z 800 mieszkań-
ców, co Niemców do-
prowadzało do szału
i wszelkimi metodami (głównie napadami,
biciem i zastraszaniem) usiłowali zniem-
czyć „Polaków z Piekła rodem”. Najbar-
dziej aktywny był w tej działalności miej-
scowy proboszcz katolicki Klemens Pie-
chowski, sługa Boży.
W latach 1936–1937 nasi dzielni rodacy
wybudowali z własnych pieniędzy (!!) Dom
Polski, w którym mieściły się szkoła, przed-
szkole, mieszkania dla nauczycieli i kaplica.
Można śmiało powiedzieć, że II wojna
światowa zaczęła się w Piekle, gdyż już
22 sierpnia 1939 roku odział SS — Heim-
wehrDanzig — siłą zajął Dom Polski. Więk-
szość działaczy polonijnych została jesz-
cze w wrześniu tego roku bestialsko za-
mordowana, w tym inicjator budowy
i pierwszy kierownik szkoły Jan Hinz
z Tczewa. Tym strasznym czasom poświę-
cona jest lokalna Izba Pamięci.
W szkole leżącej w pewnym oddaleniu
od wsi, praktycznie wśród pól, nadal uczą
się dzieci (jest to najmniejsza pod względem
liczby uczniów placówka oświatowa na te-
renie powiatu sztumskiego), a latem można
tu przenocować za bardzo małą opłatą.
Moim marzeniem było móc kiedyś po-
wiedzieć, że spałem w piekle i dlatego aż
zamarłem, gdy zastałem budynek zamknię-
ty na cztery spusty. Znalazłem jednak
mieszkańca wsi, który po telefonicznej kon-
sultacji z panią dyrektor otworzył przede
mną drzwi. Miałem do wyłącznej dyspozy-
cji cały dwupiętrowy dom, a mój przyjem-
ny pokoik z przyległą łazienką (WC, prysz-
nic, umywalka) oraz w pełni wyposażona
kuchnia znajdowały się na poddaszu. Nie
był to pierwszy raz w moim tułaczym życiu,
gdy noc spędzałem samotnie w tak dużym
budynku, słysząc
w głuchej ciszy skrzy-
pienia drzwi albo od-
głosy lekkich stóp
spacerujących po
schodach czy koryta-
rzu… Nie będąc fał-
szywie skromnym,
wyznam, że nie jest to
rozrywka dla ludzi
o słabych nerwach.
Gdy godzina zro-
biła się bardziej
„ludzka” (był nie-
dzielny poranek!),
oddałem klucze i ru-
szyłem na obchód
Piekła. Miałem cichą
nadzieję, że na miej-
scowym kościele
znajdę tabliczkę z na-
stępującą inskrypcją: „Kościół katolicki
w Piekle”, ewentualnie „Parafia rzymsko-
katolicka w Piekle” czy coś w tym stylu,
ale nic takiego nie było.
Na koniec wspomnę o dwóch cieka-
wostkach związanych z tą wsią: Piekło za-
przyjaźniło się z „konkurencją”, czyli
z mieszkańcami oddalonego o kilkadzie-
siąt kilometrów Aniołowa. Na corocznych
imprezach odbywają się liczne zabawy,
gry i występy, a dzieciaki biegają przebra-
ne adekwatnie do miejsca zamieszkania.
Następna ciekawostka wiąże się
z grzeszkiem łakomstwa — pani Barbara
Wirchowska ze wsi Piekło zgłosiła na Listę
Produktów Tradycyjnych ciasteczka mar-
cepanowe w formie serduszek wypieka-
nych tutaj z okazji świąt. Mniam, mniam…
Jeśli udało się wam wytrzymać aż do
tego fragmentu mojej pisaniny, to teraz
zróbcie sobie krótką przerwę, gdyż na te-
mat następnej miejscowości, czyli Białej
Góry, mocno się rozpiszę.
(cd. w następnym numerze „Pomorskie-
go Magazynu Lekarskiego”)
Konrad „Bies” Dobrzyński
Pełen tekst i więcej zdjęć można zna-
leźć na stronie internetowej Autora:
www.konrad-mw.home.pl
www.pml.viamedica.pl
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Dnia 2 marca br. gościem Klubu Lekarza był
kol. Roman Okuniewski, znany i szanowany le-
karz, obecnie na emeryturze. Zajmując się foto-
grafią, najchętniej wykonuje zdjęcia ptakom. Pta-
ki w ruchu, rejestrowanie chwili, to trudna sztu-
ka. Artysta ze znajomością i wyczuciem subtel-
ności natury ptaków poradził sobie w znakomi-
ty sposób. Efektem pracy, cierpliwości i wnikli-
wej obserwacji jest ta ciekawa wystawa.
Autor, zainspirowany pewnym zdjęciem na
wystawie w Sopocie, które przedstawiało koro-
nę drzewa jesienią, lekko niewyraźną, poru-
szoną, postanowił w podobny sposób sfotogra-
KLUB LEKARZA
fować ptaki. Ten rodzaj fotografii daje efekt po-
dobny do malarstwa impresjonistycznego, stąd
nazwa tej wystawy — „Ptasie Impresje”.
Na wernisażu gościliśmy wielu lekarzy przy-
jaciół, znajomych i sympatyków Klubu. Autor
zdjęć opowiedział o swojej pasji fotografowa-
nia i odpowiadał na zadawane przez gości py-
tania. Miły wieczór upłynął w życzliwej i przy-
jaznej atmosferze.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli
gośćmi w Klubie Lekarza na wernisażu.
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Przewodnicząca Klubu Lekarza
www.pml.viamedica.plP O R A D Y   P R A W N E
PYTANIE
Jestem lekarzem specjalistą chorób we-
wnętrznych. Mój obecny zakład pracy (szpi-
tal) wyraził zgodę na otworzenie specjaliza-
cji z diabetologii. Czy w związku z egzami-
nem kończącym specjalizację należy mi się
płatny urlop szkoleniowy? Jeżeli tak, to w ja-
kim wymiarze i czy pracodawca ma obowią-
zek wyrazić na niego zgodę? Czy muszę mieć
zgodę bezpośredniego przełożonego?
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono 22 lutego 2011 roku.
W związku z egzaminem specjalizacyjnym le-
karzowi zatrudnionemu na podstawie umowy
o pracę przysługuje 6 dni płatnego urlopu szkole-
niowego. Pracodawca jest zobowiązany do udzie-
lenia pracownikowi tego urlopu.
Egzamin kończący specjalizację lekarza pod-
nosi jego kwalifikacje zawodowe, w związku z tym
na podstawie art. 103(1) §1–2 i art. 103(2) §1 pkt 3
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.
zm.) — dalej k.p. — pracownikowi przysługuje
urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni. Za czas urlo-
pu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia [art. 103(1) §3 k.p.].
Pracodawca jest zobowiązany do ułatwiania
pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych (art. 17 i art. 94 pkt 6 k.p.), w tym także do
udzielenia mu urlopu szkoleniowego na zasadach
określonych w art. 103(1)–103(2) k.p. W takiej sy-
tuacji zgoda bezpośredniego przełożonego lekarza
nie jest wymagana, choć, oczywiście, powinien on
wiedzieć o terminie urlopu lekarza, by móc zorga-
nizować pracę na oddziale w trakcie jego nieobec-
ności.
 Radca Prawny Anna Gotkowska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl
Porady prawne
Wolters Kluwer Polska
Czy lekarzowi przysługuje płatny urlop
szkoleniowy w związku z podchodzeniem
do egzaminu kończącego specjalizację?
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Pracowałam w SP ZOZ na podstawie umo-
wy o pracę. Od stycznia 2011 roku chciałabym
przejść na umowę kontraktową. Czy w takiej
umowie można zapisać urlop wypoczynkowy lub
szkoleniowy?
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono 21 lutego 2011 roku.
Strony umowy, tak zwanego kontraktu, mogą
dowolnie ukształtować w nim kwestię dni wolnych
od pracy z przeznaczeniem na wypoczynek albo
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Tak zwany kontrakt lekarski jest umową cy-
wilnoprawną, do której stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil-
Czy w kontrakcie lekarskim można zawrzeć
regulacje dotyczące płatnego urlopu
wypoczynkowego i szkoleniowego?
ny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) — dalej k.c.
— dotyczące zlecenia (art. 750 k.c.) w zakresie
nieuregulowanym w §19 rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca
1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamó-
wienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93,
poz. 592).
Strony mogą dowolnie kształtować treść ta-
kiej umowy, byleby nie była ona sprzeczna
z właściwością (naturą) stosunku prawnego,
ustawą ani zasadami współżycia społecznego
[art. 353(1) k.c.].
PRZYKŁADY
Ponieważ ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani
przepisy ww. rozporządzenia nie rozstrzygają
kwestii dni wolnych zleceniobiorcy w czasie trwa-
nia kontraktu, strony mogą dowolnie ukształtować
umowę w tym zakresie. Na przykład poprzez wpro-
wadzenie zapisu, że:
— lekarzowi przysługują w ciągu roku 2 tygodnie
płatnych dni wolnych albo
— lekarz ma prawo do 3 tygodni dni wolnych płat-
nych 40% stawki zasadniczej, albo
— lekarzowi w ciągu roku kalendarzowego przy-
sługują 4 dni wolne z przeznaczeniem na pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych, albo
— lekarz ma prawo do bezpłatnych 14 dni wol-
nych w terminie zgłoszonym zleceniodawcy co
najmniej 21 dni wcześniej itp.
Radca Prawny Anna Gotkowska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl
Opinia prawna w sprawie §8 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz.U. nr 252, poz. 1697)
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważ-
nienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 1 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Art. 30 ust. 1
zobowiązywał Ministra Zdrowia do określenia ro-
dzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania, uwzględniając rodzaje
podmiotów udzielających świadczeń zdrowot-
nych, a także konieczność zapewnienia realizacji
prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rze-
telnego jej prowadzenia oraz ochrony danych
i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP rozporządze-
nia są wydawane na podstawie szczegółowego
upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej
wykonania.
Liczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
wydawane na skutek wniosków o zbadanie zgod-
ności aktu wykonawczego z upoważnieniem usta-
wowym, jak również ustawą, która stanowiła
o wydaniu rozporządzenia, jednoznacznie wska-
zują na konstytucyjny zakaz zawierania w treści
rozporządzenia zapisów niezgodnych z ustawą nie
tylko w części upoważnienia ustawowego, ale rów-
nież z innymi regulacjami ustawy.
Analizując treść §8 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia, należy zatem uwzględnić jej zgodność bądź nie z
upoważnieniem ustawowym, zawartym w art. 30 ust. 1
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta, ale także z innymi zapisami tej ustawy. Kwe-
stie, o których mówi §8 rozporządzenia, a więc dołą-
czanie do dokumentacji medycznej oświadczeń pa-
cjenta, ustawa reguluje w art. 14 ust. 2 pkt 3, to zna-
czy, że pacjent może wyrazić zgodę na ujawnienie
tajemnicy informacji związanych z udzielanym mu
świadczeniem zdrowotnym, oraz art. 26, to znaczy,
że pacjent może upoważnić inną osobę do wglądu
w jego dokumentację medyczną. Paragraf 8 rozpo-
rządzenia stanowi w pkt 3 także o wyrażeniu zgody
na udzielenie świadczenia zdrowotnego, ale tu co
do zasad szczegółowych odsyła do rozdziału 5 usta-
wy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
a więc jest jednoznaczne, że nie było zamiarem Mi-
nistra Zdrowia stanowienie czegoś ponad regulację
ustawową bądź z nią sprzecznego.
Takich wątpliwości nie powinno być również przy
stosowaniu pkt 1 i 2 omawianego §, a więc w zakresie
świadczeń, o których mowa w art. 14 i 26 ustawy.
Ustawa nie zobowiązała bowiem pacjentów do
składania oświadczeń, lecz jedynie nadała im takie
uprawnienie. Jest zatem jasne, że w dokumentacji
medycznej znajdzie się tylko oświadczenie, które zo-
stało dobrowolnie złożone. Wymaganie od pacjenta,
by je złożył, nie znajduje żadnego uzasadnienia, a tym
samym wymaganie od lekarza, by takie oświadcze-
nie wymuszał, również nie znajduje podstaw w oma-
wianej ustawie. Należy przy tym zważyć, że tak istot-
ne oświadczenie woli, jakim jest zgoda na leczenie,
może być zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy wyrażone
ustnie bądź w formie zgody dorozumianej.
Mając powyższe na względzie, należy stwier-
dzić, że konieczność zgodności aktu wykonawcze-
go z ustawą, co wymusza Konstytucja RP, jedno-
znacznie wskazuje, że §8 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania oznacza wyłącznie obo-
wiązek dołączenia do dokumentacji medycznej
tylko oświadczeń pacjenta złożonych przez niego
dobrowolnie. W razie odmowy ich złożenia lekarz
nie dysponuje żadnymi środkami (bo przecież nie
odmówi udzielenia świadczenia), by takie oświad-
czenie wymusić.
Elżbieta Janczak
Radca Prawny NIL
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Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku
zaprasza na szkolenia
GÆNIAL — NOWY WYMIAR ESTETYKI ANATOMICZNA
TECHNIKA ODBUDOWY UBYTKÓW — TEORIA I PRAKTYKA
Dla lekarzy dentystów
Wykładowcy: Justyna Kasta — technik dentystyczny, Elżbieta Lipiec
— konsultant firmy GC
Termin: 28 maja 2011 roku, godz. 10.00–14.00
Czas trwania: 4 godz. (grupa: 12–14 osób)
Szkolenie odpłatne — 100 zł
Program
Część I — teoretyczna (czas trwania: 1 godz.): Prezentacja multimedialna
dotycząca właściwości materiałów kompozytowych z rodziny GC Gænial:
Gænial, Gænial Flo, Gænial Universal Flo i Gænial Bond. Charakterystyka pro-
duktów pod kątem ich kompozycji i parametrów fizycznych. Przedstawienie
klucza kolorystycznego, właściwości optycznych, takich jak fluorescencja, opa-
lescencja, efekt kameleona, rozpraszanie światła. Omówienie technik pracy
— uproszczonej i wielowarstwowej. Prezentacja krok po kroku zadań do wyko-
nania w części praktycznej.
Część II — praktyczna (czas trwania: 3 godz.): W części praktycznej każdy
z uczestników szkolenia wykona indywidualne odbudowy ubytków klasy
IV i I w zębach akrylowych. Etapy pracy: 1. Wykonanie indeksu silikonowego
zębów akrylowych umieszczonych w modelu gipsowym; 2. Preparacja ubytku
klasy IV w siekaczu; 3. Preparacja ubytku klasy I w zębie trzonowym; 4. Anato-
miczna odbudowa warstwowa materiałem GC Gænial ubytku klasy IV w sieka-
czu z użyciem indeksu silikonowego; 5. Odbudowa ubytku klasy I z zębie trzo-
nowym techniką uproszczoną materiałem kompozytowym GC Gænial Univer-
sal Flo; 6. Opracowanie końcowe i polerowanie ubytku klasy IV i I.
PRAKTYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY RATUNKOWEJ
W STOMATOLOGII
Dla lekarzy dentystów
Wykładowcy: z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Szkolenie odpłatne — 130 zł
Termin: 21 maja 2011 roku, godz. 9.00–15.00
Program:
Wykłady: 1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji)
— nagłe stany w praktyce stomatologicznej; 2. Skład zestawu ratunkowego
— możliwe optimum.
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych: 1. Podstawowe czyn-
ności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych
czynności ratujących życie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU; 2. Elementy
zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem
AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego (AED), bezpieczna defi-
brylacja; 3. Wkłucia dożylne obwodowe.
SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
Dla lekarzy dentystów
Wykładowca: Tomasz Korkosz
Termin: 14 maja 2011 roku, godz. 11.00–13.00
Szkolenie odpłatne — 60 zł (podczas kursu)
Program:
Przeszkolenie wstępne lekarzy dentystów prowadzących indywidualne prak-
tyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe prak-
tyki lekarskie, grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie będących przedsię-
biorcami w rozumieniu ustawy w dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działal-
ności gospodarczej. Podstawa prawna obowiązku przeszkolenia: art. 237 §2 Ko-
deksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres merytoryczny szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących
pracownikami: 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące
BHP; 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdro-
wia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena związana z tymi zagrożeniami;
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy; 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; 5. Analiza okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi
profilaktyka; 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wy-
padku; 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy; 8. Problemy
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
PODSTAWY MEDYCYNY RATUNKOWEJ
Dla lekarzy
Wykładowcy: z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Termin: 14 maja 2011 roku, godz. 9.00–15.00
Szkolenie odpłatne — 130 zł
Program:
Wykłady: 1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji);
2. Algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca; 3. Nadkrtaniowe meto-
dy udrażniania dróg oddechowych; 4. Praktyczne aspekty medycyny katastrof.
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych: 1. Podstawowe czyn-
ności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych
czynności ratujących życie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU; 2. Zakłada-
nie maski krtaniowej; 3. Symulacja zaburzeń rytmu.
OTYŁOŚĆ JAKO PROBLEM XXI WIEKU, CZĘŚĆ IV
Termin: 21 maja 2011 roku, godz. 09.30–13.30
Szkolenie bezpłatne
Program:
1. Otyłość jako podstawowy element zespołu metabolicznego (2 godz.) — dr
n. med. Krystyna Suchecka-Rachoń (Klinika Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii GUMed); 2. Rola kinezyterapii w leczeniu otyłości (2 godz.) — dr
n. med. Dominika Zielińska (Katedra Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego).
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu przewiduje się dys-
kusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te mogą obejmować zakres tema-
tyki wykładu oraz dotyczyć postępowania w konkretnych przypadkach. Ze
względu na charakter szkoleń będą się one odbywać w ograniczonym gremium
25–35 osób.
POSTĘPOWANIE LEKARZA WOBEC ROSZCZEŃ
ODSZKODOWAWCZYCH PACJENTÓW
Wykładowca: Radca Prawny — Iwona Kaczorowska
Termin: 28 maja 2011 roku, godz. 10.00–13.00
Czas trwania: 3 godz. (grupa: do 25 osób)
Szkolenie bezpłatne
Program:
1. godzina: Kto może skutecznie zgłaszać roszczenia w imieniu pacjenta (ja-
kich dokumentów może wymagać lekarz; zakres uprawnień rodziny i pełno-
mocników do działania w imieniu pacjenta); Sposoby komunikowania się
z pacjentem lub jego pełnomocnikiem (forma pisemna, ustna, świadkowie; ochro-
na lekarza przed agresywnym zachowaniem pacjenta).
2. godzina: Postępowanie z dokumentacją medyczną (kto może żądać od le-
karza udostępnienia dokumentacji medycznej; w jakiej formie udostępniamy
dokumentację uprawnionym osobom; terminy, jakich można wymagać od le-
karza; kiedy lekarz ma obowiązek wydania oryginału dokumentacji; prawo le-
karza do odmowy dostępu do dokumentacji).
3. godzina: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kiedy i w jaki
sposób powiadomić firmę ubezpieczeniową o zgłoszonych roszczeniach; czego
oczekiwać od firmy ubezpieczeniowej); Reprezentacja prawna i procesowa (kto
może reprezentować lekarza; sposób współpracy z pełnomocnikiem; możliwo-
ści uniknięcia drogi sądowej; przygotowanie do postępowania przed sądem).
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu przewiduje się dys-
kusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te mogą obejmować zakres tema-
tyki wykładu oraz dotyczyć postępowania w konkretnych przypadkach. Ze
względu na charakter szkoleń, będą się one odbywać w ograniczonym gremium
25–35 osób.
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: (58) 524 32 07, 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane punkty edukacyjne (wg rozp.
MZ z dn. 6 października 2004 r.).
Uwaga! Zostały przyznane punkty edukacyjne za „Szkolenie podatkowe dla
lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą”.
Wszystkich uczestników zapraszamy do odbioru certyfikatów w Okręgowej
Izbie Lekarskiej (pok. 406, III piętro).
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Informujemy, że firma „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. zobowiązała się do przeka-
zania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zapro-
szeń na konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych
lekarzy prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w tych wydarzeniach
edukacyjnych (ok. 2 tygodnie przed terminem danej konferencji) — e-mail: komi-
sja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzy-
skania bezpłatnego zaproszenia jest opłacenie składek członkowskich.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko
lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Repetytorium z Neurologii,Wrocław, 14 maja 2011 roku
Repetytorium z Neurologii, Trójmiasto, 21 maja 2011 roku
X Konferencja Dydaktyczna Czasopisma „Nadciśnienie Tętnicze”,
Warszawa, 27–28 maja 2011 roku
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Klinicznej — „Od trombofilii do
zespołu pozakrzepowego”, Wrocław, 28 maja 2011 roku
Bezpłatne szkolenia
II Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej”,
Gdańsk, 3–4 czerwca 2011 roku
Repetytorium z Kardiologii 2011, Sopot, 11–12 czerwca 2011 roku
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Klinicznej — „Od trombofilii do
zespołu pozakrzepowego”, Białystok, 8 października 2011 roku
Repetytorium z Kardiologii 2011, Warszawa, 29 października 2011 roku
X Jubileuszowa Konferencja Czasopisma „Diabetologia Praktyczna”,
Kraków, 18–19 listopada 2011 roku
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności terminów wyżej wymienio-
nych Konferencji na stronie internetowej Organizatora Konferencji:
www.viamedica.pl.
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy oraz
Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy
Oddział w Gdańsku
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK NA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
25.05.2011 r. (środa) godz. 11.00 i 26.05.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Czy praca w laboratoriach biologicznych może być bezpieczna?
dr hab. n. med. Michał Obuchowski — Gdański Uniwersytet Medyczny
15.06.2011 r. (środa) godz. 11.00 i 16.06.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Okulistyczne zabiegi operacyjne a powrót do pracy
lek. Barbara Kania — WOMP w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP będą
przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku przy ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
i Oddział Północno-Zachodni Polskiego Towarzystwa
Urologicznego serdecznie zapraszają na
IV Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne
„Rzadsze nowotwory układu moczowo-płciowego”
Termin: 27–28 maja 2011 roku
Miejsce: Hotel „Astor” w Jastrzębiej Górze
Spotkanie jest adresowane do onkologów i urologów oraz wszystkich lekarzy zaan-
gażowanych w opiekę nad chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego. Głów-
ne cele to wypracowanie minimalnych standardów postępowania oraz ułatwienie współ-
pracy interdyscyplinarnej wszystkich specjalności zaangażowanych w leczenie tej gru-
py chorych. Do udziału zaprosiliśmy wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów.
Nasze Spotkanie jest imprezą rekomendowaną przez Europejską Szkołę Onkologii.
Planujemy wystąpienie o przyznanie punktów edukacyjnych do European
Association of Urology i Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Spotkania: www.uro-onko.pl.
Dzięki życzliwości sponsorów opłata rejestracyjna wyniesie jedynie 100 zł.
Zapraszamy!
Plan szkoleń dla lekarzy
z terenu Delegatury Słupskiej
14 maja 2011 r., godz. 10.00
Uniwersalne kompozyty GC do estetycznej odbudowy i wypełnień ubyt-
ków oraz kompletny system do osadzania wkładów i odbudowy zrębu korony
p. Elżbieta Lipiec
21 maja 2011 r., godz. 10.00
Szkolenie podatkowe dla lekarzy prowadzących jednoosobową działal-
ność gospodarczą — optymalizacja podatkowa i obowiązek ewidencji przy
zastosowaniu kasy fiskalnej
(liczba miejsc ograniczona)
p. Alicja Czyszek — doradca podatkowy
18 czerwca 2011 r., godz. 10.00
Stwardnienie rozsiane
dr n. med. Jacek Balicki
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Delegatury w Słupsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel.: (59) 840 31 55, 664727 644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej Delegatury — Słupsk, ul. Mo-
niuszki 7/1 — oraz są bezpłatne.
Dla zainteresowanych ortodoncją
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Zarząd Sekcji Ortopedii Szczękowej
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego ma zaszczyt zaprosić Państwa
na XXXII Sympozjum, które odbędzie się w dniach 20–21 maja br. Obrady
będą się odbywać w budynku Ateneum Gedanense Novum Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.
Głównymi tematami Sympozjum będą: 1. Diagnostyka ortodontyczna;
2. Podstawowa dokumentacja medyczna; 3. Ekstrakcje ze wskazań ortodon-
tycznych; 4. Ortodoncja osób dorosłych; 5.Tematy wolne.
Informacje i zgłoszenia: Zakład Ortodoncji GUMed, Aleja Zwycięstwa
42c, 80–210 Gdańsk; tel./faks: (58) 349 21 46; e-mail: ortodoncja@gu-
med.edu.pl lub na stronie internetowej: www.portalpts.pl.
Z poważaniem,
Przewodnicząca Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS
dr n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska
Zaproszenie
na zebranie naukowo-szkoleniowe
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk, tel.: (58)349 28 32
Towarzystwo Internistów Polskich zaprasza członków Towarzystwa, interni-
stów, rezydentów i studentów na zebrania naukowo-szkoleniowe.
Spotkania odbędą się w dniu 18 maja.
Towarzystwo Internistów Polskich — Oddział Gdański, godz. 14.00, sala
wykładowa im. S. Wszelakiego GUMed-u, ul. Dębinki 7 (bud. 7).
Sekretarz Przewodniczący
Oddziału Gdańskiego TIP Oddziału Gdańskiego TIP
lek. Zbigniew Heleniak prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
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III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Badań nad Otyłością z 3. edycją
Środkowoeuropejskiego Kongresu
Badań nad Otyłością:
3rd Central European Congress on Obesity
Termin i miejsce: 25–27 sierpnia 2011 roku, Olsztyn
Organizatorzy: Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Endokrynologii, Dia-
betologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, Wy-
dawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o.
e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona internetowa: www.termedia.pl
Ginekologia i położnictwo
— nowe trendy
Termin i miejsce: 17–18 czerwca 2011 roku, Poznań
Organizatorzy: Zakład Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Ginekologii Operacyj-
nej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Wiel-
kopolski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o.
e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona internetowa: www.termedia.pl
XV Konferencja Naukowa Polskiego
Towarzystwa Hepatologicznego
Termin i miejsce: 16–18 czerwca 2011 roku, Wrocław
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o.
e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona internetowa: www.termedia.pl
X Jubileuszowe Gdańskie Dni Cukrzycy
i Nadciśnienia Tętniczego
Termin i miejsce: 6–7 maja 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Najnowsze standardy diagnostyki i terapii cukrzycy oraz nadciś-
nienia tętniczego
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.gdanskiedni.viamedica.pl
Repetytorium z Neurologii
Termin i miejsce: 21 maja 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Padaczka; Neuropatie nabyte; Udar mózgu; Stwardnienie rozsiane;
Choroby układu pozapiramidowego
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.neuro2011.viamedica.pl
II Konferencja Edukacyjna Czasopisma
„Forum Medycyny Rodzinnej”
Termin i miejsce: 3–4 czerwca 2011 roku, Gdańsk
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.fmrkonf.viamedica.pl
Letnie Repetytorium z Kardiologii
Termin i miejsce: 11–12 czerwca 2011 roku, Sopot
Tematyka: Zagadnienia z echokardiografii, elektrokardiografii, koronarografii
i kardiologii inwazyjnej oraz kardiologii klinicznej, związane z rozwiązywaniem
testów dotyczących najnowszych standardów postępowania w kardiologii
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.kardio2011.viamedica.pl
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Informacje Biura Prawnego
Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że pod adresem: www.oil.org.pl/
xml/oil/oil53/tematy/biuletyn_inf znajduje się comiesięczny Biuletyn Informacyj-
ny zawierający teksty wszystkich najnowszych aktów prawnych.
Karmelici bosi zapraszają
na rekolekcje
Termin i miejsce: 5–8 maja 2011 roku, Gorzędziej k. Tczewa.
Temat: Możliwości duchowego rozwoju pomagające i protegujące służbę in-
nym miłością na podstawie Drogi doskonałości św. Teresy od Jezusa
Prowadzi: Jan Nepomucen Brzana OCD
Kontakt: tel.: (58) 536 84 34, 604 423120
e-mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl;
strona internetowa: www.rekolekcje.karmelicibosi.pl
Uchronić od zapomnienia
Szanowni Państwo!
Minęło dwadzieścia lat od reaktywowania Izb Lekarskich. Wiele zdarzeń i fak-
tów zatarło się w naszej pamięci lub zostało zupełnie zapomnianych. W trosce
o zachowanie minionych zdarzeń oraz przekazanie ich następcom, zwracamy się do
Państwa z gorącą prośbą o przesyłanie wspomnień, pamiętników, zdjęć, dokumen-
tów, plakatów dotyczących działalności naszego Samorządu. Powyższe dokumen-
ty prosimy przesyłać do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (ul. Śniadeckich 33,
80–204 Gdańsk) lub na adresy Delegatur (ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk i ul.
Morcinka 10B, 82–300 Elbląg), z dopiskiem na kopercie „Uchronić od zapomnie-
nia”. Za podjęty trud i zrozumienie z Państwa strony z góry serdecznie dziękujemy.
Liczymy na Państwa zaangażowanie.
lek. Józef Janusz Dobrecki
Wiceprezes OIL w Gdańsku
TURNIEJ TENISOWY
Serdecznie zapraszamy Lekarzy oraz Studentów ostatnich lat Wydziału Le-
karskiego wraz z rodzinami do udziału w kolejnej edycji Turnieju Tenisa Ziem-
nego pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Turniej odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2011 r. (sobota, niedziela). W razie
deszczu gry odbędą się w halach (prosimy o zabranie odpowiedniego obuwia).
Turniej odbędzie się na kortach przy ul. Haffnera 74 w Sopocie (dawny MOSiR).
Zgłoszenia: mateuszkoberda@tlen.pl (preferowane) lub tel.: 605 678 443
Wpisowe: 20 zł do 28 maja; 50 zł w dniu turnieju (jednorazowo za 2 dni)
Nr konta do wpłat: 59 1140 2004 0000 3702 5649 6640 (mBank)
Mateusz Koberda, ul. Nad Jarem 31, 80–135 Gdańsk.
W tytule przelewu proszę umieścić imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Pro-
simy o wydrukowanie potwierdzenia w celu uniknięcia nieporozumień.
Prosimy o przekazanie informacji innym grającym w tenisa Kolegom Leka-
rzom oraz o wysłanie swojego adresu e-mail w celu stworzenia bazy do powiado-
mień o przyszłych turniejach.
Regulamin Turnieju dostępny w dniu turnieju oraz na prośbę wysyłany
e-mailowo.
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
Organizatorzy turnieju: Mateusz Koberda i Ryszard Tomaszczuk
Przewodniczący komisji: Ryszard Tomaszczuk
Zapraszam serdecznie,
Mateusz Koberda
II Ogólnopolskie Regaty dla Lekarzy
Odbędą się w Pucku w dniach 27–29 maja 2011 roku na terenie Harcerskiego Ośrod-
ka Morskiego, w klasie Puck (żaglówki typu omega). Pływanie po akwenie Zatoki Puc-
kiej. Załogi 3–4-osobowe, w regatach mogą uczestniczyć rodziny, osoby towarzyszące
i znajome. Singlom pomożemy znaleźć miejsce w załodze. Istnieje możliwość zarezer-
wowania noclegów i wyżywienia. Liczba miejsc może być ograniczona liczbą jachtów.
Informacje, zapisy telefoniczne i e-mailowe w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Gdańsku.
Przystępne koszty uczestnictwa, dofinansowanie Komisji Kultury, Sportu
i Rekreacji.
Nagrody i upominki dla uczestników.
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05, (58) 524 32 25
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008
roku obowiązuje składka członkowska w wysoko-
ści 40 zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich leka-
rzy i lekarzy dentystów, również emerytów do 65.
rż. (mężczyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów
wykonujących zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł,
pod warunkiem że poza świadczeniami emery-
talnymi roczny przychód
nie przekracza 24 084,00 zł.
UWAGA!
Lekarze pracujący poza zawodem,
a posiadający Prawo Wykonywania
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia
z należnych opłat — tylko na podstawie uchwały
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Szczegółowych informacji
udziela dział księgowości:
— Beata Ługiewicz, tel.: (58) 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: (58) 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego powinni składki członkowskie wpła-
cać na indywidualne rachunki bankowe. Pozo-
stałe należności — spłata pożyczek z Funduszu
Samopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację
praktyki — należy wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Danuta Podjacka
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK
dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Komunikat  OIL
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Denty-
stów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje w Izbie w
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.30–10.30.
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu tele-
fonicznym: 502 931 576.
BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki i piątki
11.00–16.00 po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym
tel.: (58) 524 32 09
mgr Aleksandra Czaja i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02, (58) 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: (58) 524 32 03
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bere-
znowski
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50
faks.: (58) 524 32 51
e-mail: kb@gdansk.oil.org.pl
www.bioetyka.ovh.org
Biuro czynne:
pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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Uwaga! Zmiana przepisów dotyczących
zasad wypisywania zwolnień
lekarskich na drukach ZUS ZLA
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 paździer-
nika 2010 roku (Dz.U. nr 189, poz. 1270) zmieniono szczegółowe zasady
wystawiania zaświadczeń lekarskich i treść formularza ZUS ZLA.
Zmiana polega na uproszczeniu dotychczasowej treści formularza ZUS ZLA
poprzez usunięcie niektórych pól. Nowy wzór zaświadczenia lekarskiego za-
wiera dane, które są wystarczające dla ustalenia prawa i wysokości zasiłków.
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem zaświadczenia lekarskie
o niezdolności do pracy mogą być wystawione na dotychczasowym for-
mularzu, aż do wyczerpania zapasów.
Od 12 stycznia 2011 roku dokumentem do wypłaty zasiłku chorobo-
wego i zasiłku opiekuńczego może być zaświadczenie lekarskie:
1. Wystawione na nowym formularzu ZUS ZLA;
2. Wystawione na formularzu ZUS ZLA według wzoru obowiązujące-
go przed tą datą, ale musi być wypełnione według nowych zasad,
obowiązujących od 12 stycznia 2011 roku, tj. nie zawierać np. licz-
by dni niezdolności do pracy.
UWAGA:
Pole „6” powinno zawierać numer NIP, natomiast serię i numer pasz-
portu należy wpisywać wyłącznie wtedy, gdy nie nadano nr PESEL i NIP,
np. w przypadku obcokrajowców.
Nie należy wpisywać w pole „6” numeru dowodu osobistego!
Niestosowanie się do tych zasad spowoduje uznanie ZLA za wadliwie
wypełnione. Zwolnienia takie będą zwracane w celu dokonania korekty.
Aktualne informacje dotyczące zasad wypisywania zwolnień lekarskich
są umieszczone na stronie internetowej www.zus.pl — Baza wiedzy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Jak dowiedział się Pan o MSF?
To najbardziej znana medyczna orga-
nizacja pozarządowa — mam wrażenie, że
zawsze o niej wiedziałem.
Co skłoniło Pana do wyjazdu?
Chęć pracy w misjach humanitarnych
była we mnie długo, od czasów studiów.
Po zdobyciu doświadczenia w innych or-
ganizacjach pozarządowych zostałem
przyjęty do MSF i wyjechałem.
Gdzie Pan był z MSF?
Przebywałem 9 miesięcy w południo-
wym Sudanie i 2 miesiące w Afganistanie.
Poza tym 5 miesięcy w Sierra Leone na
wspólnym projekcie Salezjańskiego Wo-
lontariatu Misyjnego i Fundacji Redemptoris Missio oraz 3 miesiące w Etiopii
ze Studencką Akcją Humanitarną.
Na czym konkretnie polegała Pana praca?
W Sudanie miała charakter zarówno kliniczny, jak i menedżerski — za-
trudniałem, udzielałem urlopu, zwalniałem z pracy itp. Jeśli chodzi o doświad-
czenie kliniczne, to miało bardzo szerokie spektrum: choroby zakaźne (chyba
większość istniejących), gruźlica we wszelkich postaciach, centrum żywienia
skrajnie niedożywionych oraz wszelkiego rodzaju przypadki nagłe, z którymi
musiałem sobie jakoś radzić. W Afganistanie była to głównie praca razem
z miejscowymi lekarzami na oddziale pediatrycznym w warunkach bardzo
sztywnych reguł bezpieczeństwa.
Czego tam się Pan nauczył?
Szybkiego uczenia się i podejmowania decyzji, umiejętności me-
nedżerskich.
Czy zdobyte tam doświadczenia może Pan wykorzystać w pracy
w Polsce?
Z cała pewnością — nie zawsze bezpośrednio w praktyce klinicz-
nej, ale te umiejętności, o których wspomniałem wcześniej, zawsze się
przydają.
Na koniec proszę powiedzieć coś o sobie.
Mam 32 lata, robię specjalizację z interny w II Klinice Kardiologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Hobby to taniec — ostatnio ba-
chata, sporty walki — capoiera i brazylijskie jujitsu, teatr — jestem po
Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Wiesława Klemens
Wywiad z lekarzem biorącym udział
w pracach Lekarzy bez Granic
Spotkanie informacyjne
— Lekarze bez Granic
Sekcja żeglarska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
jak co roku, zaprasza lekarzy i studentów na tygodniowe wy-
jazdy żeglarskie. W wakacje wyruszamy do Norwegii. Zoba-
czymy zadziwiającą przyrodę, słynne na cały świat fiordy, strze-
liste góry, grzmiące wodospady, małe wioseczki przycupnięte
gdzieś w zacisznej dolinie.
Szczegóły na: www.zagle.gumed.edu.pl (zakładka: Nowe
rejsy), e-mail: zagle@gumed.edu.pl, tel.: 661610461.
Absolwenci Akademii Medycznej
w Gdańsku — rocznik 1949–1954
Zgodnie z tradycją naszego roku, zapraszamy na nasze coroczne kole-
żeńskie spotkanie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 roku o
godzinie 15.00 w Restauracji „Rezydent” w Sopocie — Plac Konstytucji 3
Maja 3 (przy dworcu PKP).
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 maja 2011 roku.
Kontakt: Irmina Sajnóg-Golińska, ul. Żabi Kruk 2/44, 80–822 Gdańsk,
tel.: (58) 301 77 86, 691 684953.
Dr  Górski na misji w Afganistanie
Jeżeli ciekawi Was nasza działalność i chcecie się dowiedzieć o nas
więcej, odwiedźcie nas!
Organizacja Lekarze bez Granic  uprzejmie zaprasza na spotkanie
informacyjne: 2 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Gdańsku (sala konferencyjna nr 202 — I piętro, ul. Śnia-
deckich 33, 80–204 Gdańsk), podczas którego przedstawimy naszą or-
ganizację, omówimy możliwości nawiązania z nami współpracy oraz
opowiemy o osobistych doświadczeniach naszych współpracowników.
Więcej informacji dotyczących miejsce i terminów spotkań można
znaleźć na stronie internetowej: www.aerzte-ohne-grenzen.de/kennen-
lernen/veranstaltungen-und-termine/index.html.
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www.viamedica.pl
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
tel. (058) 320–94–94
faks: (058) 320–94–60
e-mail: viamedica@viamedica.pl
VIA MEDICA
Wydawnictwa
NOWOŚCI
NOWOŚCI
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 326 78 11, faks: (58) 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
PRZEWODNIK PSYCHOFARMAKOTERAPII.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I POWIKŁANIA
Jolanta Rabe-Jabłońska
Format: 164 × 238 mm, 264 strony,
okładka miękka
ISBN: 978–83–7555–282–9
Cena Ikamed: 79,00 zł
Przewodnik jest skierowany przede wszystkim do lekarzy psy-
chiatrów, ale także do lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu oraz
innych specjalności, ponieważ oni wszyscy w swojej codziennej
praktyce mogą spotkać się z objawami niepożądanymi i powikła-
niami terapii lekami psychotropowymi. Lekarze, którzy nie są psy-
chiatrami, często, nie mając informacji, że ich pacjent przyjmuje
leki psychotropowe, traktują powyższe objawy i powikłania jako
symptomy zaburzeń i chorób somatycznych, co decyduje często
o wykonaniu niepotrzebnych dodatkowych badań, o włączeniu zbęd-
nej lub niewłaściwej farmakoterapii oraz zwiększeniu kosztów zwią-
zanych z diagnozowaniem i leczeniem. Przewodnik, w którym ze-
brano najważniejsze i najnowsze informacje, do tej pory rozproszo-
ne w różnych publikacjach, ułatwi właściwe postępowanie zarów-
no psychiatrom, jak i lekarzom innych specjalności.
MÓZG KOBIETY
Louann Brizendine
Format: 164 × 238 mm, 280 stron,
okładka miękka
ISBN: 978–83–6007–270–7
Cena promocyjna Ikamed: 20,00 zł
Ta publikacja to fascynująca opowieść o tym, jak unikatowa budo-
wa kobiecego mózgu determinuje świat kobiecych pragnień i potrzeb,
a nawet więcej, niż determinuje — jak go tworzy. Można z niej się
dowiedzieć na przykład:
• Dlaczego kobiety wypowiadają średnio dwadzieścia tysięcy
słów dziennie, a mężczyźni prawie trzy razy mniej?;
• Dlaczego kobiety pamiętają kłótnie, które — jak twierdzą ich
partnerzy — nigdy się nie zdarzyły?;
• Dlaczego nastolatki tak przejmują się swoim wyglądem i bez
przerwy gadają przez telefon?;
• Dlaczego kobieta myśli o seksie przeciętnie co kilka dni,
a mężczyzna — co minutę?;
• Dlaczego kobiety potrafią rozpoznawać cudze emocje, a prze-
ciętny mężczyzna orientuje się, że coś dzieje się źle, dopiero
po wrzasku?;
• Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce częściej wnoszą o rozwód
niż ich rówieśnicy?
Brizendine wyrządziła wielką przysługę wszystkim facetom, któ-
rzy głowią się nad wielką zagadką kobiecości. To wspaniały prze-
wodnik po kobiecym świecie, każdy powinien przeczytać tę książkę.
DEPRESJA — LECZYĆ SKUTECZNIEJ
Sidney H. Kennedy, Raymond W. Lam,
David J. Nutt, M.E. Thase
Format: 164 × 238 mm, 184 strony,
oprawa miękka
ISBN: 978–83–7599–176–5
Cena promocyjna Ikamed: 15,00 zł
Jest to drugie wydanie książki „Depresja — leczyć skuteczniej”.
Pierwsze wydanie zostało zainspirowane przez „Kliniczne zale-
cenia leczenia zaburzeń depresyjnych” opracowane przez Cana-
dian Network for Mood and Anxiety Disorders (CANMAT,
www.canmat.org) i opublikowane przez Canadian Psychiatric
Association w 2001 roku.
Od publikacji pierwszego wydania w 2004 roku w farmakotera-
pii, psychoterapii i metodach biologicznych leczenia depresji do-
konał się ogromny postęp. W tym wydaniu staraliśmy się zapre-
zentować obecny stan wiedzy w takim samym, przyjaznym dla
Czytelnika formacie.
Sidney H. Kennedy, Raymond W. Lam, David J. Nutt,
Michael E. Thase
JAK SOBIE RADZIĆ Z CHOROBAMI ŻYŁ?
Tomasz Zubilewicz (red.), Piotr Terlecki (red.)
Format: 164 × 238 mm, 106 stron, okładka miękka
ISBN: 978–83–7555–306–2
Cena Ikamed: 30,30 zł
Ocenia się, że szeroko rozumiane w Polsce pojęcie CVI dotyczy
50% kobiet i 40% mężczyzn, co potwierdza jego skalę. Mimo ogól-
nej niskiej oceny zamożności polskiego społeczeństwa, obserwuje
się stale wzrastające zainteresowanie chorych możliwościami wczes-
nego, skutecznego i nowoczesnego leczenia, a w związku z tym,
potrzeby uzyskania przez nich satysfakcjonującej informacji już
na poziomie praktyki lekarza rodzinnego.
Wzorem poprzedniej edycji poradnika do jego redagowania za-
prosiliśmy grono zaprzyjaźnionych i uznanych specjalistów róż-
nych dziedzin [...].
Mamy nadzieję, że oddajemy w Państwa ręce pożyteczne i przy-
jazne w formie kompendium wiedzy oparte na przeglądzie aktual-
nego piśmiennictwa. Poza informacjami ogólnymi znajdziecie w
nim również bardzo interesujące, w naszej ocenie, tematy związa-
ne z możliwościami zastosowania małoinwazyjnych metod lecze-
nia oraz ogólnymi problemami internistycznymi i anestezjologicz-
nymi pojawiającymi się u chorych, u których planuje się leczenie
operacyjne. Życzymy przyjemnej lektury.
dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz prof. nadzw. UM,
dr n. med. Piotr Terlecki
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RAK PŁUCA
Jerzy Kołodziej, Marek Marciniak (red.)
Format: B5, 248 stron, okładka miękka
ISBN: 978–83–6213–831–9
Książka ta jest przeznaczona dla szerokiej rzeszy odbiorców: lekarzy
różnych specjalności i studentów medycyny. Staraliśmy się w niej ze-
brać aktualne informacje niezbędne w codziennej praktyce lekarskiej
i klinicznej. Rak płuca jest głównym nowotworem złośliwym na świe-
cie zarówno pod względem zachorowalności, jak i umieralności, a także
śmiertelności — stosunek umieralności do zachorowalności wynosi
0,87. Innymi słowy — jest to nowotwór o bardzo złym rokowaniu, wy-
stępujący u osób w pełni aktywności zawodowej i społecznej, a w związ-
ku z tym każdy lekarz ma do czynienia z tą groźną chorobą. Tylko po-
stępowanie według zasad opartych na najnowszych odkryciach i usta-
leniach może poprawić te smutne statystyki. Resekcja, mimo znaczne-
go postępu innych metod, nadal pozostaje głównym sposobem postę-
powania i jedynym dającym realną szansę wyleczenia. Leczenie chi-
rurgiczne raka płuca wymaga odpowiedniego kwalifikowania chorych,
określenia rozległości choroby, wybrania dostępu operacyjnego, usta-
lenia zakresu wycięcia oraz wskazań do leczenia uzupełniającego, miej-
scowego lub systemowego. Przekazujemy Czytelnikom książkę będącą
kompendium wiedzy niezbędnej do podejmowania racjonalnych decy-
zji w diagnostyce i leczeniu raka płuca.
www.termedia.pl
CHIRURGIA STANÓW NAGŁYCH
A. Peitzman, M. Rhodes, C.W. Schwab, D.M. Yealy,
T.C. Fabian
Oprawa twarda, 868 stron
ISBN: 978–83–6110–436–0
Polska edycja The Trauma Manual: Trauma and Acute Care Surgery
to 67 rozdziałów na ponad 800 stronach, napisanych przez 119 auto-
rów i współautorów pod redakcją 5 wybitnych profesorów. Stworzyli
oni bardzo pożyteczne vademecum dla wszystkich, którzy na co dzień
mają do czynienia z chorymi wymagającymi agresywnego leczenia chi-
rurgicznego. Układ książki jest typowy dla wygodnych w użyciu pod-
ręczników kieszonkowych. Obejmuje wszystkie fazy postępowania
w stanach nagłych w ujęciu chronologicznym, zgodnym z sekwencją
zdarzeń po urazie czy w przebiegu leczenia ciężkiego zespołu choroby
chirurgicznej. Autorzy przedstawiają ogólnie przyjęte zalecenia co do
postępowania w danej sytuacji, najczęściej w postaci schematów blo-
kowych, list kontrolnych czy algorytmów szeroko rozumianej chirur-
gii stanów nagłych.
www.medipage.pl
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE KADRAMI
W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
Maria Danuta Głowacka, Ewa Mojs (red.)
Format: A5, oprawa miękka, 296 stron
ISBN: 978–83–7601–822–5
Cena: 49 zł
Zadanie procesów personalnych polega nie tylko na pozyskiwaniu pra-
cownika, ale również na inwestowaniu w rozwój potencjału pracowni-
czego. Jest to szczególnie ważne w zakładach ochrony zdrowia, gdzie od
osób zajmujących się ochroną zdrowia oczekuje się ciągłej edukacji,
wzbogacania wiedzy oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, tak
aby mogły one skutecznie pomagać pacjentom i realizować zadania zwią-
zane z leczeniem i ratowaniemżycia.
Autorzy charakteryzują specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w za-
kładach opieki zdrowotnej i wskazują niebezpieczeństwa związane z nie-
właściwym zarządzaniem personelem w kontekście zarówno zadań or-
ganizacji, jak i zatrudnienia pracowników.
Książka jest przeznaczona dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowni-
ków odpowiedzialnych za organizację pracy oraz osób zajmujących się pro-
blematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr, a także dla wszyst-
kich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.
www.wolterskluwer.pl
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY
JAK STOSOWAĆ STATYNY
Ragavendra R. Baliga
prof. nadzw. dr hab. Maciej Banach (red. wyd. pol.)
Format: 110 × 190 mm, 92 strony, okładka miękka
ISBN: 978–83–6213–847–0
Poradnik autorstwa dr. Baligi doskonale wpisuje się w aktualny trend
badań nad statynami. Autor przedstawił historię naturalną tej grupy le-
ków, aktualną klasyfikację dyslipidemii, sposób oceny ryzyka sercowo-
naczyniowego u chorych z zaburzeniami stężenia lipidów, mechanizm
działania, właściwości farmakologiczne i wskazania do podawania sta-
tyn oraz możliwe powikłania związane ze stosowaniem tej grupy le-
ków. Scharakteryzował również każdy z preparatów statyn, opisując za-
rejestrowane wskazania oraz interakcje z innymi grupami leków.
Bardzo cenne są wyodrębnienie i opisanie stosowania statyn w wy-
branych grupach pacjentów — u kobiet, osób w podeszłym wieku czy
u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej. Poradnik stosowania sta-
tyn dr. Baligi to doskonałe narzędzie, które może mieć zastosowanie
w codziennej praktyce lekarskiej zarówno lekarzy pierwszego kontak-
tu, jak i internistów, kardiologów czy lipidologów.
www.termedia.pl
EKG — SZTUKA INTERPRETACJI
T.B. Garcia, N.E. Holtz
Oprawa miękka, 536 stron, 375 ilustracji
ISBN: 978–83–8976–933–6
„EKG — sztuka interpretacji” to obszerny podręcznik dotyczący
12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu (EKG):
— wyczerpujący tekst, dzięki któremu Czytelnik mający niewielką
wiedzę na temat elektrokardiografii może się stać zaawansowanym in-
terpretatorem EKG. Książka jest skierowana do ratowników medycz-
nych, pielęgniarek, studentów medycyny i lekarzy, zawiera ponad 200
pełnych zapisów EKG;
— w każdym rozdziale przedstawiono podstawy teoretyczne, uzu-
pełnione zapisami EKG oraz ich analizami i interpretacją;
— książka jest dostosowana do trzech poziomów wiedzy Czytelni-
ków: podstawowego, średnio zaawansowanego i zaawansowanego;
— jest napisana prostym i przystępnym językiem.
www.medipage.pl
HISTORIA PROTETYKI, ORTOTYKI
I POMOCY LOKOMOCYJNYCH
Bogumił Przeździak
Przedstawiono historię protez, aparatów ortopedycznych, gorsetów
i przedmiotów wspomagających lokomocję od czasów prehistorycznych
do końca XX wieku. Omówiono formę przekazów historycznych, roz-
wój myśli technicznej oraz rozwiązywanie problemów leczniczych
i psychologicznych. Zadano też pytanie, jaka jest przyszłość protetyki
i wskazano kierunek rozwoju. Czy słuszny?
Publikacja liczy 135 stron, ilustrowana jest 150 rycinami.
Wydawca: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna,
ul. Lotnicza 2, 82–300 Elbląg; tel.: (55)239 38 08.
Cena u wydawcy: 20,00 zł
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NADANIE STOPNIA DOKTORA HA-
BILITOWANEGO NAUK MEDYCZ-
NYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY
Nadanie w dniu 24 marca 2011 roku
1. Dr n. med. Paweł ZAGOŻDŻON — adiunkt,
Zakład Higieny i Epidemiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena ryzyka zgonu oraz ja-
kości życia związanej ze zdrowiem wśród bez-
robotnych osób w mieście Gdańsku i Powiecie
Gdańskim
Nadanie w dniu 7 kwietnia 2011 roku
1. Dr n. med. Jacek Prem SEIN ANAND — pre-
zes Zarządu NZOZ Pomorskie Centrum Trau-
matologii Gdańsk
TYTUŁ PRACY: Porównanie stosowania wy-
branych substancji psychoaktywnych przez stu-
dentów pierwszego roku sześciu wyższych
uczelni Trójmiasta w latach 2000–2006
NADANIE STOPNIA DOKTORA HABI-
LITOWANEGO NAUK MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ
Nadanie w dniu 17 lutego 2011 roku
1. Dr n. med. Beata SCHLICHTHOLZ — adiunkt,
Katedra i Zakład Biochemii GUMed
TYTUŁ PRACY: Zmiany genetyczne i epige-
netyczne w raku pęcherza moczowego
NADANIE STOPNIA DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNY
Nadanie w dniu 17 lutego 2011 roku
1. Lek. Marta Ewa GESING — asystent, Klinika
Chorób Zakaźnych GUMed
TYTUŁ PRACY: Częstość występowania i ro-
dzaje infekcji oportunistycznych u chorych za-
każonych wirusem HIV w materiale Kliniki
Chorób Zakaźnych AMG
2, Lek. Bartosz TRZECIAK — asystent, Katedra
Medycyny Rodzinnej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena telemedycznego wspo-
magania badań profilaktycznych
3. Lek. Marcin ZIĘTKIEWICZ — asystent, Kate-
dra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób
Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed
TYTUŁ PRACY: Aktywność paraoksonazy 1
i stężenie oksydacyjne zmodyfikowanych lipo-
protein o niskiej gęstości u chorych z zespołem
nerczycowym
Nadanie w dniu 7 kwietnia 2011 roku
1. Lek. Agnieszka Katarzyna BRANDT — słu-
chacz Kolegium Studiów Doktoranckich, Ka-
tedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkolo-
gii i Endokrynologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Poziom leptyny w surowicy
krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym
i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z
rozpoznaniem cukrzycy typu 1
Gdy ze skierowaniem, na którym wpisano bar-
dzo poważne rozpoznanie, czekałam na przyjęcie
do szpitala, byłam pełna obaw, jak to będzie, jak
dam sobie radę. W głowie kołatały mi różne myśli
— przecież ciągle słyszy się o tych złych, bezdusz-
nych lekarzach i pielęgniarkach… „Bo przecież oni
nic nie robią, piją kawę, a w nocy nie można ich
budzić, bo muszą spać”. No i ci biedni pacjenci
— źle leczeni, lekceważeni, prawie zmuszani do
korupcji.
Do szpitala wchodziłam więc zestresowana,
pełna lęków. Miałam jednak dużo szczęścia. Tra-
fiłam na oddział intensywnej opieki kardiologicz-
nej GUMed. Pierwszy kontakt ze szpitalem to czy-
ste łóżko, które przygotowała dla mnie miła pani
salowa. Potem było już tylko przygotowanie do mo-
Listy Czytelników
nitorowania mojego szwankującego serca, kro-
plówki, badania. Wokół lekarze i pielęgniarki.
Z sali obok dobiegały przekleństwa i wyzwiska pod
adresem personelu. To pacjent albo pacjenci, chy-
ba w szoku. I spokojne, ciche słowa pielęgniarek,
uspokajające chorego.
Zaniepokojona jakimś odgłosem z monitora
nacisnęłam dzwonek. Natychmiast była przy mnie
pielęgniarka i jak dobry anioł tłumaczyła, że czu-
wają, że nic złego się nie dzieje. Przez cały dzień
i noc lekarze pracowali. Rano, ci „źli lekarze”, nie-
wyspani (bo na tych oddziałach się nie śpi), kon-
tynuowali swoją ciężką, niebywale odpowie-
dzialną pracę.
To bardzo trudny oddział i chwała Bogu, że
pracują na nim tak znakomici lekarze i pielęgniar-
ki. Nie znam ich nazwisk. Wiem tylko, że ordyna-
torem oddziału jest p. dr Wiesław Puchalski, wspa-
niały lekarz, przyjazny chorym, potrafiący rozma-
wiać z pacjentem. Jest też p. dr Radosław Nowak
— mój lekarz prowadzący. Młody, solidny, obo-
wiązkowy. Widać, że z pasją podchodzi do zawo-
du. Wszystkim tym ludziom, pracującym tak cięż-
ko i odpowiedzialnie, mówię: dziękuję. Dziękuję
z całego serca!
Jedno mnie nęka. Pacjent ma swoje prawa
(wciąż słyszę te przekleństwa i wyzwiska zza ścia-
ny), ale zastanawiam się, gdzie jest granica tych
praw? I co z prawami lekarzy i personelu średnie-
go? Bo co do obowiązków — nie mam wątpliwo-
ści — że mają ich aż nadto dużo.
Barbara Model, Gdańsk
Chciałabym bardzo podziękować za mój pobyt na
oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowe-
go w Gdańsku. Byłam w kilku szpitalach, ale z taką
opieką nad chorymi spotkałam się po raz pierwszy.
Dziękuję bardzo Pani Ordynator dr Ewie Mas-
salskiej-Błęckiej, pani dr Annie Karpińskiej,
panu dr. Michałowi Wyce, paniom pielęgniar-
kom, personelowi niższemu za cudowną
opiekę nad chorymi i cierpliwość.
Jeszcze raz bardzo dziękuję
i przepraszam za kłopoty.
Z poważaniem,
Maria Szymkiewicz
Pruszcz Gdański
Wyróżnienie
Podczas VI edycji Polskiej Akademii Der-
matologii i Wenerologii, konferencji naukowo-
szkoleniowej ZG Polskiego Towarzystwa Der-
matologicznego, tytuł Partnera Polskiej Aka-
demii Dermatologii i Wenerologii oraz pamiąt-
kową statuetkę za szczególne wspieranie Kon-
ferencji, przyznano prof. Jadwidze Roszkie-
wicz wraz z zespołem Kliniki Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego.
Konferencja, która odbyła się w dniach 7–10
kwietnia w Wiśle, była poświęcona praktycz-
nym, aktualnym i powszechnym zagadnieniom
dermatologicznym. Obrady zgromadziły 876
lekarzy dermatologów z terenu całego kraju.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.pa2.pl.
Serdeczne podziękowania za pomoc w szyb-
kim powrocie do zdrowia dla Koleżanek i Kole-
gów lekarzy — dr Helenie Swięch, dr. Da-
riuszowi Badaczewskiemu, dr Krystynie
Brusanowskiej, dr Ewie Kreft, rehabilitant-
kom z przychodni „Na Wydmie” w Ustce oraz
pielęgniarkom z NZOZ Ustka.
lek. Jacek Michalski
Pani dr Elżbiecie Glebko za wieloletnie le-
czenie i ciągłą gotowość do szybkiej pomocy
w momencie załamania stanu zdrowia Mariu-
sza Malinowskiego.
Pani dr Barbarze Szumilewicz-Landow-
skiej za leczenie i wsparcie psychiczne w trud-
nych chwilach — dziękujemy z całego serca
matka i najbliższa rodzina chorego
Składam wyrazy wdzięczności Ordy-
natorowi Oddziału Okulistycznego Szpi-
tala Miejskiego w Gdyni dr. Włodzimie-
rzowi de Laval za przeprowadzoną operację Pha-
coemulsificatio cataractae w dniu 17 lutego 2011
roku, za ciągłą troskliwą opiekę nad pacjentami.
Bardzo mile wspominam P. Beatę — Leka-
rza Anestezjologa, Przełożoną Pielęgniarek
i cały Personel Medyczny za nadzwyczajną opie-
kę medyczną, jaka w tym szpitalu istnieje.
Wdzięczna pacjentka
lek. dent. Ryszarda Kulesza
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 16 marca 2011 roku zmarł
Śp. lek. Maciej Pasieka
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, wieloletni asy-
stent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
i Szpitala w Sławnie, Zastępca Prezesa Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku, Przewodniczący Delegatury
Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w latach 1997–
–2005, Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej II i V kadencji, Członek Naczelnego
Sądu Lekarskiego.
Żegnamy cenionego lekarza, Człowieka dobrego serca,
niezwykłej energii i pasji życia, który nigdy nie szczę-
dził sił i wielkiego zaangażowania w pracach na rzecz
samorządu lekarskiego. Odszedł od nas zbyt szybko.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
koledzy z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lista lekarzy zmarłych
(dane z rejestru OIL)
Piotr Kuliński
Ewa Luterek
Czesław Szmiendowski
Barbara Swarzyńska
Aleksandra Dominiczak
Ilona Bogacka-Nowicka
Wiesława Brandt
Włodzimierz Bielawski
Teresa Borejszo-Wesołowska
Krzysztof Kreft
Julia Zawielew
Franciszka Jurewicz
Witold Oprawko
Maria Bartosińska
Danuta Lewicka-Czerniewska
Wanda Kondrat
Zbigniew Zaborowski
Andrzej Dubasiewicz
Maciej Pasieka
Edward Kotowski
Józefa Bigda
Julian Czuryło
Jadwiga Filipiak
Antoni Kiwnik
Piotr Waloszczyk
Cześć Ich pamięci!
W dniu 10 marca 2011 roku odeszła od nas
nasza Koleżanka i Przyjaciółka
Śp. dr Liliana Zalewska-Koźbiał
Absolwentka Oddziału Stomatologicznego
Akademii Medycznej w Gdańsku
rocznik 1954–1959,
o czym z wielkim smutkiem
i żalem zawiadamiają
koleżanki i koledzy ze studiów
Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę
doktora Macieja Pasiekę
długoletniego Przewodniczącego Delegatury Słupskiej,
Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
III i IV kadencji.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia,
Prezes i członkowie
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance
Bożenie Dubasiewicz
z powodu śmierci
lek. Andrzeja Dubasiewicza
składają
pracownicy NZOZ „Przychodnia Brzeźno”
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Żonie i Rodzinie
z powodu nagłej śmierci
dr. Macieja Pasieki
składają
pracownicy biura Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
W dniu 11 marca 2011 roku zmarła
prof. dr hab. Sabina Chyrek-Borowska
Absolwentka Wydziału Lekarskiego AMG z 1953 roku,
Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMG
1950–1956 i w I Klinice Chorób Wewnętrznych AMG
1956–1967, od 1967 roku pracowniczka naukowa Akademii
Medycznej w Białymstoku, organizatorka i w latach
1970–1999 Kierownik Kliniki Alergologii, później Alergologii
i Chorób Wewnętrznych AMB, Członek-Założyciel
i Członek Honorowy Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego
koleżanki i koledzy ze studiów
www.pml.viamedica.pl
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Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redak-
cja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Dodatkowo
— dla 2 osób — opłata zjazdowa za udział w zjeździe organizowanym przez firmę Termedia, zapowiadanym w bieżącym
numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 6 czerwca 2011 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w lipcowym numerze „Po-
morskiego Magazynu Lekarskiego”.
Krzyżówka z nr. 5/2011
Sponsor
nagród
książkowych
www.ikamed.pl
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI z nr. 3/2011
Prawidłowe hasło brzmi: DILIGENTIA DITAT, czyli „Pilność wzbogaca”
Nagrody książkowe od wydawnictwa Via Medica
Łukasz Lewandowski z Chojnic
Paulina Linkowska z Gdańska
Małgorzata Furgalska z Gdyni
Nagrody książkowe od Redakcji
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Hubert Pobłocki z Gdańska
Sebastian Borys z Gdyni
Sylwia Korszlak z Gdańska
Opłata zjazdowa za udział
w zjeździe firmy Termedia
 Irena Karwacka z Gdańska
www.pml.viamedica.pl
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich
w formie pisemnej, najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie
ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie może się wiązać z wystąpieniem
niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
lub redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca
pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich,
spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje są zamieszczane
bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do
Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (58) 320 94 57, 320 94
60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach.
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
DAM PRACĘ
LEKARZE
n SPZOZ w Grucie poszukuje lekarza do pracy w POZ.
Atrakcyjne warunki płacowe. Mile widziana specjali-
zacja z medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie spe-
cjalizacji. Kontakt: 600824864.
n NZOZ „STOGI” zatrudni lekarza okulistę. Szczegóły
dotyczące formy oraz warunków zatrudnienia do
uzgodnienia. Tel. kontaktowy: 697019097, (58) 304
22 94, wew. 45, e-mail: nzoz-stogi@wp.pl.
n Zatrudnię lekarza do pracy w POZ. Forma za-
trudnienia dowolna, dobre warunki pracy i płacy,
możliwość zakwaterowania. Okolice Kwidzyna, tel.:
604 445 162.
n Zatrudnimy lekarza do pracy w POZ. Tel./faks: (58)
532 49 86, 606 982872.
n NZOZ w Rumi poszukuje do współpracy lekarza me-
dycyny pracy (pacjenci prywatni). Kontakt — tel.: 609
505 177 lub e-mail: jt.rumia@wp.pl.
n Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, placówka
terenowa w Dzierżążnie, poszukuje lekarzy ze spe-
cjalizacją z rehabilitacji medycznej oraz bez specja-
lizacji do pracy na Oddziale Rehabilitacji Ruchowej
w Dzierżążnie (30 km z centrum Gdańska, 5 km od
Kartuz). Istnieje możliwość otwarcia specjalizacji z re-
habilitacji medycznej. Osoby zainteresowane prosi-
my o kontakt tel.: 602 584087, 600 420223, 608
741305.
n NZOZ Przychodnia Mickiewicza we Wrzeszczu za-
trudni do pracy w POZ lekarza internistę (mogącego
tworzyć listę aktywną) lub specjalistę medycyny ro-
dzinnej. Osoby zainteresowane proszę o kontakt:
e-mail: nzozmickiewicza@gmail.com, tel.: (58) 344
31 55, 517874367.
n NZOZ Przychodnia Lekarska „Witomino” w Gdyni,
ul. Konwaliowa 2, zatrudni na etat lekarza ze spe-
cjalizacją z medycyny rodzinnej lub w trakcie spe-
cjalizacji bądź z II stopniem specjalizacji z medycyny
ogólnej albo posiadającego prawo do tworzenia listy
aktywnej w POZ. Tel.: (58) 624 18 24, 603 991372.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdań-
sku zatrudni lekarzy specjalistów: alergologa, gine-
kologa, okulistę, radiologa, ortopedę do wykonywa-
nia badań USG bioderek. Kontakt tel.: (58) 763 90 01.
n Profas Doradztwo Personalne, dla swojego Klienta
— dużej firmy medycznej — poszukuje: lekarzy sys-
temu ratownictwa medycznego. Poszukujemy leka-
rzy z ukończoną specjalizacją Ratownictwa Medycz-
nego lub w trakcie jej trwania (ukończony min. 2. rok
spec.) lub lekarzy z ukończoną specjalizacją z zakre-
su: anestezjologia i intensywna terapia, choroby
wewnętrzne, chirurgia ogólna, chirurgia dziecię-
ca, ortopedia i traumatologia, pediatria. Lokaliza-
cja: woj. pomorskie: Nowy Dwór Gdański, Malbork,
Sztum, Tczew, woj. warmińsko-mazurskie: Morąg.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy:
p.baumgart@profas.com.pl lub tel.: (22) 533 65 42
albo 662 675968.
n Specjalistów psychiatrów na umowę o pracę za-
trudni Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.
prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Kontakt: Dział
Służb Pracowniczych, tel.: (58) 52 47 521, e-mail:
kadry@wsp-bilikiewicz.pl.
n NZOZ zatrudni lekarza do pracy w Ośrodku Zdro-
wia w Postominie — woj. zachodniopomorskie. Tel.:
601635 949.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, ul.
Gen. J. Hallera 21, zatrudni od zaraz lekarza diabe-
tologa w poradni diabetologicznej w ramach kon-
traktu z NFZ. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Za-
interesowanych prosimy o kontakt osobisty, pisemny
lub telefoniczny. Tel. kontaktowe: (58) 775 44 99, (58)
775 44 98, 602 612 883, 781 029 839 lub e-mail:
przychodnia@zoz-starogard.gda.pl.
n Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mie-
ście, woj. warmińsko-mazurskie, zatrudni lekarza in-
ternistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z interny
na oddziale chorób wewnętrznych oraz lekarza do
pracy w poradni POZ. Forma i warunki zatrudnienia
do uzgodnienia. Zapewniamy mieszkanie służbowe.
Tel.: (89) 616 82 22, e-mail: zzozdm2@o2.pl.
n NZOZ w Rumi zaprasza do współpracy: wykony-
wanie USG stawów biodrowych u niemowląt (bada-
nia profilaktyczne, 1 ¥ w miesiącu 15–20 badań), psy-
chiatra, ortopeda. Nowe gabinety, doskonała lokali-
zacja, pacjenci prywatni. Kontakt: 609 505 177, 58
671 72 10, jt.rumia@wp.pl.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panakeja,
ul. Podgórna 12, w Elblągu zatrudni lekarza rodzin-
nego lub w trakcie specjalizacji z możliwością otwo-
rzenia listy aktywnej. Tel.: (55) 235 80 14.
n NZOZ „STOGI” zatrudni lekarza okulistę. Szczegóły
dotyczące formy oraz warunków zatrudnienia do
uzgodnienia. Tel. kontaktowy: 697019097, (58) 304
22 94 wew. 45, e-mail: nzoz-stogi@wp.pl.
n NZOZ „STOGI” pilnie zatrudni lekarza do pracy
w poradni ogólnej POZ. Kontakt tel.: (58) 304 22 94.
n Medycyna Specjalistyczna ZOZ Sopot poszukuje gi-
nekologa (badania USG przez powłoki brzuszne
i dopochwowo). Szczegółowych informacji udziela
Zarząd pod nr. tel.: (58) 551 74 55 lub (58) 551 49 44.
LEKARZE DENTYŚCI
n Policealna Szkoła TEB Edukacja poszukuje ortodon-
ty do pracy w charakterze nauczyciela w zawodzie
technik dentystyczny do przedmiotu: Pracownia tech-
niki ortodontycznej. Agata Mendyk, tel.: (58) 305 80
27, 695 601125.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą — prywatny
gabinet stomatologiczny w Chojnicach — dogodne
warunki współpracy. E-mail: tomasz1jan@wp.pl.
n Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą — pry-
watny gabinet w Gdańsku. Tel.: 792 480555.
n NZOZ ALMED w Gdańsku-Wrzeszczu — umowa
z NFZ — zatrudni lekarza dentystę od 01.05.2011 r.
Tel.: 511143166.
n Nowo otwarty gabinet stomatologiczny we Wro-
cławiu ul. Grabiszyńska podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą. E-mail: nataliaw03@wp.pl.
n NZOZ NOVA DENTICA pilnie nawiąże współpracę
lub zatrudni lekarza dentystę w gabinecie w Skar-
szewach. Pacjenci NFZ i prywatni. Oferujemy bardzo
atrakcyjne warunki. Kontakt — tel.: 510137710,
502059207, e-mail: novadentica@novadentica.pl.
n Centrum Stomatologiczne CURODENTAL podejmie
współpracę z lekarzem dentystą. Tel.: (58) 301 21
61, 600 037 791.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą (NFZ +
+ pacjenci prywatni) — Nowy Dwór Gdański. Tel.:
665 662365.
n NZOZ „ALEW-DENT” w Malborku zatrudni lekarza
dentystę lub absolwenta stomatologii na staż. Pry-
watne gabinety stomatologiczne. Możliwość zamiesz-
kania w nowoczesnym mieszkaniu służbowym. Praca
na korzystnych warunkach. Nasza przychodnia: http:/
/alewdent.malbork7.pl. E-mail: gabinet-lekarski@neo-
strada.pl. Tel.: (55) 272 38 04, 722004200.
n Medycyna Specjalistyczna ZOZ Sopot poszukuje
dentysty (dośw. min. 3 lata), praca na kontrakcie NFZ
+ prywatnie. Szczegółowych informacji udziela Za-
rząd pod nr. tel.: (58) 551 74 55 lub (58) 551 49 44.
n NZOZ Stomatologia Dziecięca i Rodzinna Wiewiór
„K” podejmie współpracę z lekarzem (chętnie pe-
dodontą). Zainteresowane osoby prosimy o przesy-
łanie CV na adres: recepcja@wiewior-ka.pl i kontakt
tel.: 502383556.
INNE
n Zatrudnię asystentkę lub higienistkę stomato-
logiczną na cały etat w gabinecie we Wrzeszczu.
Proszę o kontakt: rejestracjafandent@gmail.com.
n NZOZ w Rumi zaprasza do współpracy logope-
dę. Nowe gabinety, doskonała lokalizacja, pacjen-
ci prywatni. Kontakt: 609 505 177, 58 671 72 10,
jt.rumia@wp.pl.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
n Lekarz, specjalista medycyny ratunkowej szuka
pracy na terenie woj. pomorskiego, otwarta dzia-
łalność gospodarcza — najchętniej kontrakt, moż-
liwa umowa o pracę, umowa zlecenie. E-mail: olga-
-anna7@wp.pl, tel.: 609921976.
n Specjalista położnictwa i ginekologii podejmie do-
datkową pracę w przychodni na terenie woj. pomor-
skiego. Tel.: 606135 456. E-mail: empiria@gazeta.pl.
www.pml.viamedica.pl
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DENTYSTA
n Lekarz dentysta z I stopniem specjalizacji poszu-
kuje pracy na terenie woj. pomorskiego. Tel.: 509
086 662, (58) 665 95 71.
n Lekarz dentysta poszukuje pracy na terenie Trój-
miasta. Tel.: 600504707.
INNE
n Asystentka-higienistka stomatologiczna, z dłu-
goletnim stażem, szuka pracy w gabinecie stomato-
logicznym na terenie Gdańska. Jestem osobą dyspo-
zycyjną, odpowiedzialną, komunikatywną. Mam zna-
jomość narzędzi, preparatów stomatologicznych i le-
ków stosowanych w gabinecie. Sterylizacja narzę-
dzi i prowadzenie dokumentacji. Tel. kont.: 608589
683 lub 668662265.
n Asystentka stomatologiczna poszukuje pracy na
pełen etat na terenie Gdyni. Kontakt: 515143 464,
502687 152.
WYNAJMĘ
n Wynajmę pomieszczenie na gabinet lekarski przy
istniejącym gabinecie stomatologicznym. Centrum
Gdyni — ul. Świętojańska. Tel.: 502 115502.
n Wynajmę całkowicie wyposażony gabinet stoma-
tologiczny w centrum Gdańska-Wrzeszcza przy Man-
hattanie. Cena 1500 zł. Tel.: 668172764.
n Wynajmę gabinet stomatologiczny, nowocześnie
wyposażony, przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych, odebrany przez Sanepid. Tel.: 608643350.
n Gabinet lekarski w Tczewie wynajmę — b. dobra
lokalizacja. Tel.: 600053886.
n Wynajmę lub sprzedam dobrze prosperujący, no-
wocześnie wyposażony gabinet stomatologiczny
położony w pobliżu obwodnicy Trójmiasta. Powód —
wyjazd z rodziną za grani-
cę. Tel.: 607174558.
n Gdańsk-Przymorze — do
wynajęcia gabinety lekar-
skie. Tel.: (58) 557 20 46.
n Podnajmę gabinet le-
karski o pow. 16 m2 przy
funkcjonującym gabine-
cie stomatologicznym
(Gdańsk-Orunia Górna).
Tel.: 604 824 845.
SPRZEDAM
n Sprzedam lub wynajmę
nowy gabinet stomato-
logiczny z nowoczesnym
sprzętem, położony na
osiedlu Sokółka w Gdyni.
Tel.: 603364 626.
n Sprzedam wyposaże-
nie gabinetu stomatolo-
gicznego. Tel.: 605244
760.
n Spółdzielnia stomatolo-
giczna w centrum Sopo-
tu sprzeda 207 m2, II pię-
tro w budynku 2-kondy-
gnacyjnym (3 działające
gabinety stomatologicz-
ne + pracownia prote-
tyczna). Tel.: 603 959 353,
e-mail: stomatologiaso-
pot@gmail.com.
n  Sprzedam drobny
sprzęt stomatologiczny,
Elbląg. Tel.: 512 393378.
www.pml.viamedica.pl
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